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Janezov evangelij je imel pri Dostojevskem pomemben vpliv na razumevanje dejavne ljubezni. 
Največ podčrtanih citatov iz Biblije Dostojevskega je prav iz Janezovega evangelija. V romanih 
Dostojevskega imata ljubezen in odpuščanje ozdravljajočo moč. V Zapiskih iz mrtvega doma 
je poudarjena moč človeškega odnosa, ki prebuja božjo podobo v ljudeh. Liki iz romana 
Ponižani in razžaljeni odpustijo najbližjim, ko ljubezen do bližnjega preseže njihov ponos. 
Raskolnikov s pomočjo Sonjine ljubezni spozna laž lastne ideje in stopi na prag novega življenja. 
Iljuša in Dmitrij sta ozdravljena želje po maščevanju s pomočjo dejavne ljubezni bližnjih. Pri 
Dostojevskem ne obstaja greh, ki bi ga božja ljubezen ne mogla izprati. Pomembno pa je, da 
se posameznik greha zave in ga zasovraži. Takrat odpre prostor kesanju, kdor pa se kesa, že 
ljubi, pravi starec Zosima.   
Ključne besede: literatura in religija, ruska književnost, Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Biblija, 
Janezov evangelij, ljubezen, odpuščanje, greh. 
ABSTRACT  
Love of neighbour and forgiveness in the novels of Fyodor Mikhailovich Dostoevsky 
Fyodor Dostoevsky's conceptualization of his philosophy on active love was profoundly 
shaped by the Gospel of John. It is in fact the Gospel of John that contains the majority of 
underlined quotes found in Dostoevsky's personal bible. In his works, love and forgiveness 
seem to grant a miraculous cure. The House of the Dead emphasizes the impact of 
relationships on awakening God's image in others. The characters in Humiliated and Insulted 
are able to forgive others once their love towards neighbors exceeds their own pride. In Crime 
and Punishment, Sonya's unselfish love guides Raskolnikov to identify the lies of his own ideals 
and cross over to a new life. In The Brothers Karamazov, Iljusa and Dmitrij are healed of the 
desire to seek revenge through active love towards others. According to Dostoevsky, there is 
no sin that God's love cannot wash away. It is essential, however, that the individual is aware 
of his sin and comes to hate it. Only then he is open to repentance. As asserted by Zosima, 
those who repent, already love. 
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V magistrskem delu bom raziskoval ljubezen in odpuščanje pri Dostojevskem. Zanima me, kako 
se posameznik odzove na odpuščanje ali maščevanje. Dostojevski je bil pisatelj, ki se je ves čas 
spraševal o večnih vprašanjih. Liki Dostojevskega, ki izgubijo božjo podobo, se sprašujejo o 
podobi pekla, npr. Svidrigajlov in Fjodor Karamazov. Liki, ki ljubijo, počlovečijo vsakogar, na 
katerem je božja podoba že povsem zbledela, a je vsaj malo odprt za njihovo ljubezen.  
Vsi liki Dostojevskega so vpleteni v večna vprašanja. Nekateri dejavno ljubezen živijo, drugi ji 
nasprotujejo v besedah in dejanjih. Zanima me, koga je prerodila svetniška ljubezen Sonje in 
Aljoše do bližnjega. Dostojevski je ob smrti svoje žene zapisal, da je bližnjega mogoče ljubiti 
samo z odpovedjo lastnemu jazu in ljubeznijo do Kristusa. Aljoša in Sonja se odpovesta 
samemu sebi in popolnoma zaživita za bližnjega. V magistrskem delu me bo zanimal vpliv 
dejavne ljubezni na posameznika. Zosima trdi, da je vse kot ocean. Vsako dejanje ima 
posledice, ki so obširnejše od tistih, ki jih lahko pričakuješ. Pozoren bom na ljubečo ponižnost 
in na preobrate, do katerih lahko privede.  
2 DOSTOJEVSKI IN BIBLIJA  
»Dostojevski je bil tipičen krščanski pisatelj. Bolj krščanskega pisatelja ne poznam,« je zapisal 
Berdjajev (199). Dostojevski je pravoslavje spoznaval že v zgodnjih otroških letih (Pattison 41). 
V Bibliji, ki jo je dobil v katorgi, je podčrtal veliko citatov. Največ citatov je podčrtal v Janezovem 
evangeliju, kar 58, manj v Matejevem, Lukovem in Markovem evangeliju. Podčrtani citati 
govorijo o ljubezni do bližnjega: »Novo zapoved vam dajem, da se ljubite med seboj (Jn 13,43)« 
(Pattison 50).  
Na Dostojevskega je najbolj vplival Janezov evangelij, ki je evangelij o božji ljubezni (Pattison 
51). Teologija ljubezni je temelj Janezovega evangelija, prav tako je ključna za literarna dela 
Dostojevskega. Ljubezen v Janezovem evangeliju je vplivala na dojemanje dejavne ljubezni pri 
Dostojevskem. V kanoničnih evangelijih je ljubezen postavljena kot nova zapoved. Evangelist 
Janez opredeli ljubezen, s tem ko jo določi kot zapoved, kot dejanje in ne kot občutek. Janezov 
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evangelij je edinstven, ker govori o novi božji zapovedi v smislu bratske ljubezni. Krščanski brat 
in sestra ne postaneta brat in sestra takoj, ampak s pomočjo božje ljubezni in milosti (Cato 13). 
Janezov evangelij je pomemben za Dostojevskega tudi zaradi vere v božanskost Kristusa 
(Pattison 49). Kristus je pri Dostojevskem predvsem oznanjevalec brezmejne ljubezni 
(Berdjajev 121). Janezov evangelij prikazuje podobo Kristusa, ki poudarja ponižnost in služenje 
namesto obsojanja (Pattison 49). Liki, ki v leposlovju Dostojevskega udejanjajo Kristusovo 
brezmejno ljubezen, so Sonja, Aljoša in vdana prijateljica iz Zapiskov iz mrtvega doma.  
V svojem Svetem pismu je Dostojevski označil odlomke, ki govorijo o dobrem pastirju, 
predvsem tiste, ki predstavijo lik kraljevega duhovništva. V Janezovem evangeliju je podčrtal: 
»Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem« (Jn 10,17). Za Dostojevskega 
je naloga pastirja, ki da življenje za svoje ovce, pravzaprav naloga vsakega vernika (Pattison 
48). Vernik mora darovati svoje življenje za bližnjega. Janezov evangelij je edini, ki govori o 
Kristusu kot o dobrem pastirju. S poudarjanjem Kristusa kot dobrega pastirja Janez posebej 
poudari združitev človeške in božje narave Kristusa. Vprašanje Boga je povezano z ljubeznijo 
do bližnjega. Za Dostojevskega je izrednega pomena Kristusovo vodilo, ki se glasi: »Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe.« Ta vrednota je pri Dostojevskem ostala neizpolnjena in 
bi lahko spremenila svet v zemeljski raj. Takšna ljubezen je mogoča le, če sprejmemo Kristusa 
za poslednji ideal na zemlji (Dostojevski, Zapiski iz podtalja 217). Pri Dostojevskem je 
pomembno priznanje človekovega dostojanstva tudi tistemu, ki dela zlo.  
Krščanski nauk svari pred grehom. Božja sodba je v krščanskem nauku razumljena na dva 
nasprotujoča si načina: kot povračilo, kar pomeni odrešenje pravičnih in kaznovanje grešnikov, 
in kot odpuščanje, ki je posledica usmiljenja. Odpuščanje omogoča življenje v notranji svobodi, 
hkrati pa žrtvi omogoči, da preneha biti žrtev. Sprava in odpuščanje povzročita notranje 
ozdravljenje človeka (Kowalski 77). Dostojevski se je veliko ukvarjal s tem teološkim 
paradoksom, ki ponuja možnost, da je pot do Boga odprta tudi grešnikom, kajti greh je 
uničujoč in prinaša smrt, kot pravi evangelist Janez (Blank 11).  
Ivan Karamazov imenuje vprašanje o obstoju Boga večno vprašanje (Dostojevski, Bratje 272). 
To je glavno vprašanje za celotno rusko družbo. Ivan se sprašuje:  
Kako namreč ruski mladeniči ravnajo? […] Poiščejo si kakšno smrdljivo gostilno, kot je tale, in se za dolgo 
usedejo v kot. Prej se vse življenje niso poznali, in ko stopijo iz gostilne, se spet štirideset let ne bodo poznali. 
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No, in o čem se pogovarjajo, dokler traja minuta v gostilni? O svetovnih vprašanjih in o ničemer drugem: ali 
obstaja Bog, ali obstaja nesmrtnost? […] in veliko ruskih mladeničev ne dela nič drugega, kot da se pogovarja 
o večnih vprašanjih. (Dostojevski, Bratje 272) 
Vprašanje večnega življenja ima pri Dostojevskem pomembno vlogo, saj je z njim povezano 
tudi vprašanje odnosa do bližnjega. Tihon Zadonski je v ljubezni do bližnjega videl ljubezen do 
Boga (Janežič 131). Ljubezen do bližnjega je za Dostojevskega duhovna sposobnost, ki postane 
del človeške narave samo s pomočjo Boga (Scanlan 85). Človeka je mogoče ljubiti le zato, ker 
obstaja Bog. Če ni ljubezni do Boga, je ljubezen do človeka pri Dostojevskem nemogoča 
(Berdjajev 124). Ljudje se bodo medsebojno uničevali in si dovoljevali okrutnost (96). Kadar pa 
človek uničuje drugega človeka, izginja njegova človeška podoba (92). Zato ima ljubezen tako 
velik pomen pri Dostojevskem. Po krščanski ljubezni je sleherni človek brat v Kristusu. 
Kristusova ljubezen je v tem, da uvidimo božje sinovstvo slehernega človeka, popolno 
podobnost Bogu v slehernem človeku. A človek mora najprej ljubiti Boga, iz te zapovedi pa 
izhaja tudi ljubezen do bližnjega (123).  
To je tudi razlog, da like Dostojevskega vznemirjajo večna vprašanja. Liki Dostojevskega so ves 
čas v odnosu z vero. Ruski menih Tihon Zadonski je naročal, naj si vsak prizadeva spoznati 
Boga. Svetoval je, naj Boga spoznavamo tudi z branjem Svetega pisma (Janežič 139). Liki 
Dostojevskega berejo Sveto pismo. V Zapiskih iz mrtvega doma nekateri katoržniki berejo 
Biblijo, Gorjančikov uči brati Aleja s pomočjo pridige na gori, ki je del Matejevega evangelija. 
V Ponižanih in razžaljenih Jeremija zavzeto bere in podčrta mnogo citatov Nove zaveze. Novo 
zavezo Jeremija bere tudi z vnukinjo Neli. V romanu Zločin in kazen Lizaveta podari svoji 
prijateljici Sonji Biblijo, prav iz nje pa Sonja bere Raskolnikovu Lazarjevo zgodbo iz Janezovega 
evangelija. V zadnjem romanu Dostojevskega z naslovom Bratje Karamazovi oče Paisij bere 
odlomek o Kani Galilejski iz Janezovega evangelija. Starec Zosima priporoča v branje tudi 
pridige iz Lukovega evangelija in Apostolska dela, predvsem odlomek o Savlovem 
spreobrnjenju (Dostojevski, Bratje 340).  
Liki Dostojevskega se sprašujejo o večnem življenju in obstoju Boga. Fjodor Pavlovič 
Karamazov sprašuje Aljošo in Ivana o obstoju večnega življenja, Aljošo sprašuje tudi o obstoju 
in podobi pekla, o kateri se pogovarjata tudi Svidrigajlov in Raskolnikov v romanu Zločin in 
kazen. Katoržniki obtožijo Raskolnikova, da ne veruje v Boga. V Ponižanih in razžaljenih se Neli 
sprašuje, zakaj dedek ne more odpustiti njeni mami, kot naroča Sveto pismo.   
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3 IZAK SIRSKI IN TIHON ZADONSKI O LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA IN ODPUŠČANJU 
Dostojevski je prebiral Izaka Sirskega in Tihona Zadonskega. Vpliv njunega dela zasledimo v 
literarnih delih Dostojevskega. 
3.1 Izak Sirski 
Grški prevod del verskega učitelja Izaka Sirskega iz 9. stoletja je imel velik pomen za razvoj 
pravoslavne duhovnosti. Izakovi spisi so bili navdih za ruske mislece in pisatelje 19. stoletja, 
med katerimi je bil tudi Dostojevski (Hryniewicz 300). Asketske Homilije so bile Dostojevskemu 
ena izmed najljubših duhovnih knjig. Še posebej so vplivale na roman Bratje Karamazovi, v 
katerem jih berejo celo literarni liki.  
Izak Sirski je ljubezen do bližnjega imenoval žareča ljubezen (Alfejev 73). To je ljubezen, ki se 
rodi iz opitosti z Božjim in zaradi katere je človek podoben Bogu. O žareči ljubezni je pred 
Izakom Sirskim pisal sveti Janez Samotar. Žareča ljubezen je možna samo, če oseba pride do 
božje ljubezni, po kateri se lahko človek približa popolni ljubezni do soljudi (Alfejev 74).  
Izak Sirski v Homilijah trdi, da mora človek bližnjemu, ko ga sreča, izkazati več časti, kot mu jo 
je dolžan. Naroča, naj človeku gori srce v ljubezni do bližnjega. Pripisati mu mora vrline, ki jih 
v resnici nima. Na tak način ga spodbudi k dobrim dejanjem in vrlinam (Brock 69). Takšno 
ljubezen v romanih izkazujejo Sonja, Aljoša in vdana prijateljica iz Zapiskov iz mrtvega doma.  
Izak Sirski v Homilijah pravi, da se odpuščanje odvija v duši in je eden od korakov, s katerim se 
duša vzpenja v veri (Sirski 525). Kdor želi prejeti odpuščanje od Boga, mora zasovražiti svoj 
greh in se kesati (152).  
3.2 Tihon Zadonski 
Dostojevski je zelo rad bral dela ruskega meniha Tihona Zadonskega (Cassedy 60). V Tihonovih 
delih je odkrival krščansko utopijo ljubezni, ki jo je dojemal kot končni življenjski ideal. Bistvo 
krščanstva je Tihon videl v enotni in nedeljivi ljubezni, ki iz misli zori v dejanja. Tako kot Izak 
Sirski je povezal ljubezen do bližnjega z ljubeznijo do Boga. Trdil je, da ljubezen do bližnjega 
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vodi k ljubezni do Boga, z ljubeznijo do bližnjega in ljubeznijo do Boga pa človek postane 
Kristusov sodelavec. Brez ljubezni do bližnjega ni mogoče biti Kristusov sodelavec (Janežič 65).  
Tihon Zadonski je zapisal, da krščanstvo zahteva ljubezen do sovražnikov. Ljubezni do 
sovražnika se je treba naučiti. Sprva se naučimo vračati dobro z dobrim, kar imenujemo 
hvaležnost. Naslednji korak je, da ne vračamo žalitve z žalitvijo in se ne maščujemo žalivcem. 
Maščevati se ne smemo ne z besedo ne z dejanjem. Tretji korak je ljubiti sovražnike, jim delati 
dobro in vračati za hudo z dobrim. V obravnavanih delih Dostojevskega storijo tretji korak 
Aljoša, Sonja, Markel in Zosima. To je pot ljubezni do sovražnika, ki se je je treba naučiti. Šele 
s takšno ljubeznijo postanemo resnični posnemovalci Boga. Tihon Zadonski poudarja, da 
človek ne sme ljubiti hudobije v svojem bližnjem, ampak osebo samo, božjo stvaritev. Samo 
tisti, ki ljubi prijatelje in sovražnike, je posnemovalec Boga (Janežič 136). 
Tihon Zadonski je dejal, da ne obstaja tako velik greh, da ga Bog ne bi mogel odpustiti. Pogoj 
za odpuščanje je iskreno kesanje grešnika. Znan dogodek iz življenja Tihona Zadonskega je spor 
z moškim, kateri ga je nato udaril. Zadonski je pokleknil predenj in ga prosil za odpuščanje, ker 
je izzval udarec (Frank 598). Podobno Aljoša Karamazov iz romana Bratje Karamazovi prosi za 
odpuščanje dečka, kateri ga je ugriznil v roko. Dostojevski je Tihona upodobil v Bratih 
Karamazovih v liku starca Zosime. Tudi starec Zosima je v mladosti padel na kolena in prosil za 
odpuščanje, le da je on sam udaril.  
4 MAŠA LEŽI NA PARAH  
Maša leži na parah je zapis, ki ga je Dostojevski napisal ob truplu svoje žene leta 1862. V zapisu 
se sprašuje, kako je mogoče vzljubiti bližnjega kot samega sebe. Edini način vidi v Kristusu. Izak 
Sirski je trdil, da je človekova odpoved notranjemu jazu bistvena, če se želi približati Kristusu 
(Brock 68). Največ, kar lahko človek stori, je, da izniči samega sebe. Svoj jaz izniči in ga v celoti 
nesebično razda vsemu. S tem človek doseže višji cilj svojega razvoja. To je Kristusov raj. Toda 
sledenje temu cilju je za Dostojevskega nesmiselno, če ni večnega življenja (Dostojevski, 
Zapiski iz podtalja 151). Z zanikanjem lastnega jaza človek naredi prostor za druge in sprejme 
odgovornost zanje. Takšna ljubezen je največji približek Kristusovi ljubezni (Williams 173). 
Krščanska ljubezen do bližnjega in izničenje jaza sta mogoča samo s ponižnostjo, ki jo je Izak 
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Sirski označil za zanikanje samega sebe pred vsemi stvarmi. Pomembnost ponižnosti je 
poudaril tudi Tihon Zadonski v molitvi: »Gospod, daj mi svoje oči, da bom videl tvojo ponižnost 
in da jo bom znal posnemati« (Pattison 33). 
Dostojevski je zagovarjal tezo, da je odrešenje odvisno od zmožnosti posameznika, da preda 
svoj ponosni ego Kristusovemu zastonjskemu darovanju (Frank 116). V obravnavanih romanih 
so zgled predaje lastnega jaza storili Ivan Petrovič, Aljoša, Zosima in Sonja.  
5 ZAPISKI IZ MRTVEGA DOMA  
Zapiski iz mrtvega doma so izšli leta 1862. Dostojevski jih je pisal vzporedno z romanom 
Ponižani in razžaljeni (Dostojevski, Zapiski 432). Z Zapiski iz mrtvega doma je ruskemu narodu 
predstavil življenje v katorgi (Frank 25).  
5.1 Liki v romanu Zapiski iz mrtvega doma 
5.1.1 Gorjančikov 
Prvoosebnega pripovedovalca Gorjančikova so zaprli, ker je umoril svojo ženo. Na začetku 
zapiskov spregovori o katorgi. V prvih letih jo je občutil kot pekel in najzunanjejšo temo. 
Katorgo je dojemal kot pekel zaradi pomanjkanja ljubezni. Dostojevski povezuje pekel z 
nezmožnostjo ljubiti tudi v romanu Bratje Karamazovi. »Pekel je trpljenje zaradi tega, ker ne 
moreš več ljubiti« (Dostojevski, Zapiski 372).  
V najzunanjejši temi človek ni sposoben videti dobrega v bližnjem, ampak slednjega ves čas 
obsoja. Gorjančikov poudarja, da ni samo krivda drugih, da je katorgo dojemal kot pekel. 
Krivdo nosi tudi sam, saj v njej ne opazi dobrih ljudi.  
Med pisanjem zapiskov spreminja svoj pogled na zapornike, ki se mu sprva gnusijo (Frank 21). 
V poglavju Prvi vtisi spregovori o nezmožnosti, da bi v bližnjem videl dobro: »Takrat seveda 
nisem opažal in slutil marsičesa, kar sem imel tik pred nosom: med sovražnim še nisem razbiral 
veselega. Sicer pa me je nekaj prijaznih, prijetnih ljudi, ki sem jih srečal v teh treh dneh, zelo 
opogumilo« (Dostojevski, Zapiski 103). 
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Podobno Gorjančikov reče v istem poglavju še enkrat: »Zgrozil sem se nad strašno 
nizkotnostjo, v katero so me vrgli, v kateri sem se znašel. Pomislil sem, da je tukaj tudi vse 
drugo tako nizkotno. Vendar sem se motil: o vseh sem sodil po A.-vu« (116). 
Gorjančikov razmišlja, zakaj so zaporniki tako nestrpni drug do drugega: »Morda je bilo pri teh 
ljudeh prav ves čas zatajevano nezadovoljstvo s samim sabo razlog, da so bili v vsakdanjih 
odnosih z drugimi tako nestrpni, nespravljivi in posmehljivi« (360). 
Proti koncu Zapiskov iz mrtvega doma ugotavlja, da je prav nezadovoljstvo s samim seboj 
razlog, da so kaznjenci med seboj nestrpni in nespravljivi (359). V romanu Bratje Karamazovi 
liberalec Miusov razmišlja, kako hudoben in ošaben je starec Zosima. Pripovedovalec 
nadaljuje, da je Miusov tudi sicer nezadovoljen sam s seboj (Dostojevski, Bratje 50). Notranje 
nezadovoljstvo poveže z obsojanjem bližnjega. Ker Miusov ni zadovoljen s samim seboj, ne 
more ljubiti bližnjega.  
Ko Gorjančikov pride v katorgo, ga nekateri kaznjenci sovražijo, ker je plemič. Sovraštvo 
bližnjih in nezadovoljstvo s samim seboj mu otežuje, da bi v drugih ljudeh začel iskati božjo 
podobo, jih sprejemati in ljubiti. James Scanlan je poudaril besede Dostojevskega, da mora 
človek umakniti zunanji pokrov in pogledati v jedro in bo videl v ljudeh take stvari, za katere 
ne bi nikoli posumil, da so tam (139). Ko Gorjančikov odstrani ta pokrov, lahko vzljubi bližnjega. 
Gorjančikov mora počakati skoraj dve leti, da ga katoržniki vzljubijo in priznajo za dobrega 
človeka (Dostojevski, Zapiski 46), spremeni pa tudi svoj pogled na bližnjega. K spremembi 
Gorjančikova pripomorejo ljudje, ki mu strežejo in ga sprejemajo. Kmalu po prihodu v katorgo 
mu deklica prinese kopejko za miloščino. Gorjančikov hrani to kopejko še dolgo časa (34). 
Kopejka je v nasprotju s peklom, ki ga opisuje na začetku romana. Ta kopejka je zanj spomin 
na dejavno ljubezen, ki je v mrtvem domu, v domu brez ljubezni, ne zmore doživljati.  
Silvano Fausti je dejal, da nihče ne more ljubiti ne sebe ne drugega in ne Boga, če prej ne izkusi 
bližine tistega, ki ga ljubi (402). Gorjančikov izkusi dejavno ljubezen, ki izboljša njegov odnos z 
bližnjim. Ob prihodu v katorgo ima odklonilen odnos do Akima Akimiča. V njem vzbuja 
tesnobo. Ne mara ga, ker je enoličen in v njem ne zazna hrepenenja. Pred odhodom iz katorge 
se objameta, poljubita in poslovita. Gorjančikov zadnje leto v katorgi preživi lažje kot prva leta, 




5.1.2 Sirotkin  
Kako lahko trdosrčnost spremeni človeka, je opisano v zgodbi Sirotkina. Tih, krotek, ponižen, 
pohleven in redkobeseden katoržnik, ki ima zelo rad svojo mater, je v vojski ubil poveljnika. Ko 
ga Gorjančikov vpraša, zakaj je moril, ta odgovori, da mu je bilo težko zaradi trdosrčnosti ljudi, 
s katerimi je opravljal vojaško službo (Dostojevski, Zapiski 70‒72). Odnos, ki ne vsebuje 
spoštovanja in ljubezni do bližnjega, uničuje tudi ponižne in krotke osebe.  
5.1.3 Liki, ki služijo 
Nekateri liki iz Zapiskov iz mrtvega doma si želijo služiti bližnjemu. Med njimi sta Sušilov in 
vdana prijateljica. Nekateri so predstavljeni z enkratnim dejanjem ljubezni, npr. Petrov. 
Njihove osebnosti se razlikujejo, a jih povezuje izkušnja dejavne ljubezni.  
Petrov je vdan človek, ki v katorgi pogosto obiskuje Gorjančikova, a se z njim nikoli zares ne 
zbliža. Poljak M. pravi, da je to najbolj grozen človek, kar jih pozna. Razum ima v oblasti samo 
toliko časa, dokler si česa ne zaželi. Gorjančikova čudi, da Petrov nikoli ne skuša pobegniti. Je 
eden redkih ljudi v katorgi, ki nikoli ne hrepeni po svobodi. Strašni katoržnik je Gorjančikovu v 
savni umil noge. Ljubezen do Gorjančikova je pri Petrovu kot ljubezen do šibkejšega, 
zaščitniška ljubezen.  
Dostojevski nakaže vzporednice med Petrovom in apostolom Petrom. Petrov sprašuje 
Gorjančikova, ali so antipodi ljudje, ki hodijo z glavo navzdol (Dostojevski, Zapiski 151). Apostol 
Peter je bil križan z glavo navzdol.  
Druga povezava med apostolom Petrom in Petrovom je umivanje nog. Apostol Peter ni pustil, 
da bi mu Kristus umil noge. Petrov v savni umiva noge Gorjančikovu. Borut Kraševec pravi, da 
je umivanje nog znak ponižnosti in očiščenja (Dostojevski, Zapiski 440). Petrov služi 
Gorjančikovu v savni, ki jo pripovedovalec primerja s peklom. S tem pokaže, da božje 
usmiljenje lahko seže kamorkoli. Pekel ni prepreka za božjo ljubezen. Božje usmiljenje in 
ljubezen segata v najgloblje temine človeške duše. Izak Sirski je bil prepričan, da grešniki niti v 
peklu niso oropani božje ljubezni (Hryniewicz 312).  
Petrov stori dejanje dejavne ljubezni. Prvi pogoj dejavne ljubezni je ponižnost (Cato 11). Tihon 
Zadonski je zapisal, da je Kristus pokazal največji zgled ponižnosti z umivanjem nog svojim 
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učencem in apostolom (Janežič 123). Petrov, najbolj grozen med zaporniki, v drži ponižnosti 
streže Gorjančikovu. Ponižnost je temelj vseh kreposti, pravi Zadonski, višek kreposti pa je 
edina in največja zapoved: ljubezen (Janežič 126). Ponižnost je temelj krotke ljubezni. Tudi 
Gorjančikov je v peklu deležen dejanja ljubezni, ki blaži njegovo trpljenje.  
5.1.4 Sibirski dobrotniki 
Izak Sirski je zapisal, da človek, ki ne udejanji ljubezni do Boga in bližnjega, zgreši cilj 
(Hryniewicz 316). V Sibiriji so živeli dobrotniki, ki so dejavno ljubili bližnjega. Nekateri sibirski 
prebivalci so si za življenjski cilj zastavili skrb za katoržnike, ki so jih imenovali nesrečniki: »V 
Sibiriji je nekaj takih ljudi, skoraj nikoli jih ne zmanjka, ki so si zastavili življenjski cilj, da kot 
bratje skrbijo za nesrečnike, so z njimi sočutni in skrbijo zanje kot za svoje otroke, popolnoma 
nesebično, sveto« (Dostojevski, Zapiski 123). 
Ko gre Gorjančikov v kaznilnici prvič na delo, priteče do njega deklica in mu da kopejko: »Vzel 
sem njeno kopejkico in deklica se je vrnila k mami zelo zadovoljna. To kopejkico sem dolgo 
hranil« (35). 
Podarjena kopejka zanj nima materialne vrednosti, vendar mu v novem domu, ki ga je dojemal 
kot dom, poln sovraštva, da občutek, da ga nekdo ljubi in mu priznava, da je ustvarjen po božji 
podobi.  
Kaznjenci sprejemajo miloščino in si jo delijo, so vedno pošteni. Čeprav je kraja v mrtvem 
domu nekaj povsem običajnega, si miloščino vedno pravično razdelijo. Prejmejo jo tudi za 
velike praznike. Joseph Frank pravi, da je bil učinek svetega dne dovoljšen, da je izkoreninil 
krajo (23). 
Vdana prijateljica, kot jo poimenuje Gorjančikov, prostovoljno skrbi za kaznjence. Njena 
ljubezen ni abstraktna ideja, ampak je dejavna ljubezen. Kaznjence postreže s čajem, prigrizki 
in slaščicami (Dostojevski, Zapiski 123). Je nesebična in ima samo en cilj, da bi osrečila bližnjega 
in mu olajšala življenje: »Postregla je s čajem, prigrizkom, še z nekaterimi slaščicami, in če bi 




Ne pričakuje ali zahteva kakršnegakoli plačila ali hvaležnosti, kot jo v Bratih Karamazovih za 
svoja dobra dela pričakuje v povračilo Hohlakova. Izak Sirski v Homilijah trdi, da človek ne sme 
delati dobrega zaradi nagrade, ampak zaradi ljubezni do Boga (Sirski 37). Vdana prijateljica 
daruje sebe za trpeče. Ko Gorjančikov opisuje dobrotnico, ki pomaga zapornikom, pravi, da ni 
ne stara ne mlada, ne lepa ne grda. Vse, kar je mogoče pri njej opaziti, je neskončna dobrota 
in nepremagljiva želja, da bi stregla ljudem (Dostojevski, Zapiski 123). Njena največja sreča je, 
da osrečuje druge. Šele tisti, ki v ospredje postavi drugega in ne sebe, je zmožen resnične 
ljubezni. Vdana prijateljica stori prav to, o čemer je govoril Dostojevski v zapiskih z naslovom 
Maša leži na parah. Premaga svoj jaz in se popolnoma podari bližnjemu. Zmaga nad jazom je 
poudarjena z njeno nedoločljivo zunanjostjo, pripovedovalec pa ne izpostavlja njenega imena. 
Vse, kar lahko pove o njej, je, da izžareva neskončno dobroto in nepremagljivo željo po 
služenju bližnjemu (Dostojevski, Zapiski 123).  
Prek vdane prijateljice Gorjančikov spoznava nesebično ljubezen: »Nekateri pravijo, da je 
najvišja ljubezen do bližnjega hkrati tudi največja sebičnost. Nikakor ne razumem, v čem naj bi 
bila tukaj sebičnost.« 
Sušilov je krotak in ponižen služabnik Gorjančikova. Tudi pri njem ni mogoče določiti, ali je grd 
ali lep, star ali mlad, visok ali nizek. O njem ni mogoče reči česa določenega (105). Ves čas želi 
streči Gorjančikovu in svojo usodo popolnoma poveže z njegovo. Osebe, ki svoje življenje 
popolnoma posvetijo služenju bližnjemu, so v Zapiskih iz mrtvega doma osebe, o katerih je 
težko povedati kaj določnega. Popolnoma izničijo lastni jaz in služijo drugemu.  
5.1.5 Poveljniki  
Gorjančikov v Zapiskih poudari, da človeka poniža njegov lastni greh. Zločin in greh človeku 
odvzameta podobnost z Bogom, ki mu jo lahko vrne zgolj spoštovanje in priznanje človekovega 
dostojanstva. Tihon Zadonski v svojih spisih govori o človeku kot o božji podobi. Resnično 
lepoto človeka vidi v njegovi neumrljivi duši (Janežič 82). Greh zabriše božjo podobo v človeku, 
a jo je mogoče obuditi s kesanjem (88).  
Nekateri kaznjenci napadejo majorje, ki so jim jemali dostojanstvo in jih žalili, sami sebe pa 
poveličevali. Paradoksalno si želijo dostojanstvo pridobiti nazaj tako, da ga še bolj izbrišejo iz 
svojega obličja. Gorjančikov je človeški odnos opisal kot odnos, v katerem človeku prizna 
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dostojanstvo. Pravi, da lahko tak odnos spremeni vsakega človeka: »Človeški odnos lahko 
navsezadnje počloveči tudi takega človeka, na katerem je božja podoba že zdavnaj pobledela. 
Prav s temi nesrečniki je treba ravnati najbolj človeško. […] Nekaj prijaznih besed in kaznjenci 
so se nravno malone spremenili. Veselili so se kot otroci in kot otroci so začenjali ljubiti« 
(Dostojevski, Zapiski 165). 
Kaznjenci začnejo ljubiti tistega, ki jim vrne človeško dostojanstvo. Ko začnejo ljubiti, božja 
podoba v njih raste. Zadonski je bil prepričan, da bo božja podoba sijala v ljudeh, če bodo 
posnemali Kristusa (Janežič 85). Človeško ravnanje z bližnjim povzroči, da zaporniki začnejo 
spet ljubiti: »Nekaj prijaznih besed in kaznjenci so se nravno malodane prerodili. Veselili so se 
kot otroci in kot otroci so začenjali ljubiti« (Dostojevski, Zapiski 165).  
Priznanje, ki ga Gorjančikov izreče majorjem, ki človeku s priznavanjem božje podobnosti 
vračajo dostojanstvo, je izrekel tudi Frank Dostojevskemu. Prav Dostojevski je s priznavanjem 
božje podobnosti in spoštovanjem katoržnikov z romanom Zapiski iz mrtvega doma vrnil 
človeško podobo. Frank je trdil, da je prav s tem romanom Dostojevski odkupil veliko število 
kriminalcev, saj jim je vrnil človeško dostojanstvo s tem, ko jih je opisoval kot celovite človeške 
osebnosti in ne kot pošasti (21).  
Gorjančikov se čudi, na kakšne načine človeku v katorgi jemljejo dostojanstvo. Zapornikom ne 
pustijo, da bi imeli svoje domače živali, s čimer bi morali skrbeti za nekoga, predvsem pa jim 
ne pustijo umreti kot ljudem. Umirajočim v bolnišnici ne snamejo verig, čeprav ni več 
nevarnosti za pobeg. Okove nosijo samo zaradi žigosanja in sramotenja, s katerim ni 
prizaneseno niti umirajočim.  
Gorjančikov opisuje prizor, ko je bolnik z okovi v bolnišnici umrl ob treh popoldan. Bil je 
popolnoma izmučen. Najprej je bil označen za zločinca, šele nato za človeka. V sistemu, kjer 
so okovi tudi na jetičnih, kjer so ljudje ponoči zaprti v sobo, kjer ne more nihče ven na stranišče, 
je zločinec tudi takoj po smrti, kot mrtvec, prepoznan za krivega svojega zemeljskega zločina. 
Zemeljske etikete zločinca se v katorgi ne more znebiti. Kasneje je nekdo predlagal, da 
umrlemu zaprejo oči. To, kar naredijo vsakemu mrtvecu, ki je priznan za človeka. Takrat je na 
mrtveca padel žarek svetlobe. Podčastnik je prišel, videl shirano telo, se priklonil in pokrižal. 
Eden od zapornikov je rekel, da je tudi umrli imel mamo. Te besede so Gorjančikova presunile. 
Kraševec tu vidi podobnost s prizorom, ko je Jezus umrl in je rimski vojak pritrdil, da je bil 
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resnično božji sin. V Zapiskih iz mrtvega doma prepoznajo umrlega za človeka šele po smrti, in 
to s stavkom: »Tudi on je imel mater« (Dostojevski, Zapiski 440). Priznanje, da je drugi 
ustvarjen po božji podobi, je prvi pogoj, da ga lahko ljubiš kot samega sebe.  
5.2 Odpuščanje v romanu Zapiski iz mrtvega doma 
5.2.1 Alej 
O odpuščanju spregovori katoržnik Alej. Kraševec ga je označil za prototip božjih junakov, ki 
so se kasneje pojavili v romanih Dostojevskega, npr. kneza Miškina ali Aljoše Karamazova 
(Dostojevski, Zapiski 438). Alej je mlad musliman, ki ga Gorjančikov s pomočjo Nove zaveze 
nauči brati in pisati. Bereta pridigo na gori iz Matejevega evangelija. Nekdo, ki ne pozna nauka 
krščanske vere, z branjem pridige na gori takoj ugotovi, kaj je bistveno za udejanjanje 
krščanstva v svetu: odpuščanje in ljubezen do sovražnikov. Gorjančikov vpraša Aleja, kateri del 
pridige mu je najljubši. Alej odgovori: »Ko govori: odpusti, ljubi, ne žali in ljubi svoje sovražnike. 
Ah, kako dobro govori« (Dostojevski, Zapiski 97). 
Alej poudari pomen odnosa do bližnjega: ljubiti vsakogar in odpuščati. Evangelist Matej je tako 
kot Tihon Zadonski poudarjal pomen ljubezni do sovražnikov. Kdor ljubi samo tistega, od 
katerega je sam ljubljen, ni storil ničesar. Alej živi po nauku, čeprav prej ni poznal vsebine Nove 
zaveze. V katorgi ni nikogar, ki ga Alej sovraži. Ima spoštljiv odnos do vsakogar in udejanja 
besede, ki so napisane v pridigi na gori. Vsi ga imajo radi, saj nikogar ne žali.  
Pridiga na gori govori tudi o pomenu odpuščanja. Kdor bo odpuščal, mu bo odpuščeno. 
Odpuščanje bližnjemu je pot do Boga. »Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo 
tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil 
vaših prestopkov« (Mt 6,14‒15). 
V pogovoru z Gorjančikovom Alej omenja svojo mamo. Pove, da je njen najljubši sin in da je 
zdaj, ko so ga zaprli, verjetno umrla od žalosti. V katorgi se mu mati prikaže v sanjah in joka 
nad njim.  
Občutek, da te nekdo resnično ljubi, je pri likih Dostojevskega izvor nadaljnje ljubezni. Prav 
zaradi spomina, da je bil nekoč ljubljen, lahko ljubi naprej. Spomin na mater in njeno toplino 
polni tudi Aljošo Karamazova. Liki, ki se v najtežjih trenutkih spominjajo svoje matere, so 
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obvarovani hudega. Tako Alej kot Aljoša nosita v sebi dragocen spomin na ljubečo mater, ki 
jima služi kot oklep pred najhujšo skušnjavo.  
5.2.2 Akulkina zgodba  
Zgodba o Akulkinem možu je vložena zgodba v Zapiskih iz mrtvega doma, ki govori o 
odpuščanju. V središču zgodbe je osramočena ženska, o kateri krožijo lažne govorice, da ji je 
bila vzeta čast. Izak Sirski je trdil, da ponižen človek prenaša obrekovanje kot resnico in ne 
poskuša prepričati nikogar, da ni kriv, ampak prosi za odpuščanje. Tudi Akulka, ki uteleša 
ponižnost, o kateri govori Izak Sirski, nikoli ne zanika lažnih govoric, ampak krivice ponižno 
prenaša. Je molčeča in pasivna oseba, ki ves čas živi v globoki ponižnosti. Nikomur ne 
nasprotuje. Krivice na prošnjo žalivcev odpusti. Ivan Semjonič se z njo vseeno poroči, a ji očita 
domnevno izgubo devištva z neznanim moškim. Ko mu postane jasno, da so govorice lažne, 
poklekne prednjo in jo prosi za odpuščanje. Akulka je srečna, joka in se smeji. Tako kot Sonja 
tudi Akulka odpušča brez očitkov, brez besed, le z objemom.  
Tudi starec Zosima v Bratih Karamazovih poklekne pred Afanasija in ga prosi za odpuščanje. S 
priklonom liki izrazijo držo ponižnosti, ki je temelj vsakega odpuščanja. Izak Sirski je naročil, 
naj posameznik prek ponižnosti poišče odpuščanje za svoje grehe (Alfejev 113). Posebej je 
poudaril, da so dobra dela brez ponižnosti mrtva. Ivan Semjonovič je nečimrn in ne ponižen, 
zato ga mnenje okolice tako moti, da pretepe svojo ženo. Zaradi svojega ponosa ni zmožen 
ljubiti in varovati svoje žene. Ko se pride eden od žalivcev Akulki opravičit, se ji dvakrat prikloni 
do tal. Takrat tudi Akulka prosi žalivca za odpuščanje, podobno kot je Tihon Zadonski prosil za 
odpuščanje človeka, od katerega je dobil udarec. Prav tako Aljoša Karamazov prosi za 
odpuščanje dečka, kateri ga je ugriznil v prst. V tem Akulkinem dejanju je zasnovana misel, ki 
se kasneje razvije v romanu Bratje Karamazovi, da je vsakdo odgovoren za vsakogar.  
Tako Fikolka kot Ivan prosita za odpuščanje tako, da zdrsneta pred razžaljeno Akulko na 
kolena. Akulka obema žalivcema odpusti. Ko Filkolka prosi Akulko za odpuščanje, Ivan te 
prošnje ne prenese in Akulko ubije. Ne prenese, da odpusti njegovemu prijatelju Fikolki. 
Akulkina zgodba prikazuje osramočeno in po krivem obdolženo žensko, ki vedno in kljub 




Major v pijanosti prosi zapornika za odpuščanje, ker ga je dal po krivici telesno kaznovati. Pove 
mu, da se kesa, vendar hkrati vseeno poudari, da je njegov načelnik in mu jasno pove, da ju 
ločuje velik družbeni prepad: »A ti to čutiš? A ti to razumeš? Jaz, jaz se kesam. Kdo si ti pred 
mano? Črv! Manj od črva, ti si kaznjenec! Jaz pa sem po milosti božji major!« (Dostojevski, 
Zapiski 400). 
Gorjančikov reče, da je prav prošnja za odpuščanje dokaz človeškega čustva. Zmožnost prositi 
za odpuščanje kaže, da se v nekom vseeno skriva človeško čustvo.  
6 PONIŽANI IN RAZŽALJENI  
Roman Ponižani in razžaljeni prikazuje človeško trpljenje, ki se stopnjuje zaradi nezmožnosti 
odpuščanja. Likom v romanu ponos in samoljubje preprečujeta, da bi lahko bili srečni, saj sta 
previsoka ovira za odpuščanje. Izak Sirski v Homilijah trdi, da odpuščanje ni samoumevno in 
da zahteva držo ponižnosti. Prek ponižnosti lahko človek prejme odpuščanje za številne grehe, 
brez ponižnosti pa so vsa dejanja zaman. Ponižnost je tista, ki posameznika približa Bogu (Sirski 
338). Ponižnost je oblačilo božanskega, saj je bila Beseda, ki je postala človek, oblečena vanjo. 
Kristusova pomembna lastnost je bila prav ponižnost (Brock 71). Ponižnost je Izak Sirski 
razumel kot spoj kesanja, čistosti in popolnosti (Brock 71). Tihon Zadonski je naštel stopnje 
ponižnosti. Človek naj ima sebe za bolj grešnega, kot so drugi, nikogar ne sme soditi, prenašati 
mora preziranje, biti mora dobrohoten z nizkotnimi ljudmi, biti poslušen, govoriti krotko in 
pomirjevalno (Janežič 122).  
Prek trpljenja, v katerem, kot pravi Berdjajev, izgoreva zlo, pridejo liki v romanu Ponižani in 
razžaljeni do očiščenja in do prave ponižnosti. Šele takrat so sposobni zgraditi iskrene in 
ljubeče odnose. V romanu Bratje Karamazovi Dostojevski predstavi ponižno ljubezen kot tisto, 
ki človeka najbolj osreči. Zosima iz romana Bratje Karamazovi menihom pred smrtjo naroča: 
»Pred kakšno mislijo boš v zadregi obstal, še posebno, ko boš videl človeški greh, in se vprašal: 
naj ga premagam s silo ali s krotko ljubeznijo? Zmeraj si reci: ›Premagam ga s krotko ljubeznijo! 
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Ko boš tako sklenil enkrat za vselej, lahko pokoriš svet. Ljubeča ponižnost je strašna sila, 
najmočnejša med vsemi, in ničesar ni, kar bi ji bilo podobno‹« (Dostojevski, Bratje 369). 
6.1 Liki v romanu Ponižani in razžaljeni 
6.1.1 Ihmenjev in Nataša 
Tihon Zadonski je dejal, da mora ljubezen zmagati nad sovraštvom in ponižnost nad ponosom 
(Frank 598). Pri Nikolaju Sergejeviču Ihmenjevu ljubezen do hčere premaga njegov ranjeni 
ponos. Je dobrosrčen mož, ki izhaja iz obubožane družine. Spre se s knezom Valkovskim, zato 
ne odobrava poroke svoje hčere Nataše s sinom Valkovskega, Aljošo. Nataša je spoštljiva do 
svojih staršev. Vedno dobro misli o drugih ljudeh in jih ima za boljše, kot so (Frank ni str.). Tudi 
Izak Sirski je govoril, da mora posameznik bližnjemu izkazati več časti, kot si jo zasluži, saj ga s 
tem spodbuja k dobrim vrlinam (Brock 69).  
Nataša je takšno čast izkazovala knezu, vendar ta kot demoničen lik le izkoristi njeno dobroto 
in jo do konca poniža. Po njenem odhodu od doma k Aljoši se Ihmenjev počuti izdanega. Misli, 
da je onečastila njegovo družino in njegov ponos (Frank ni str.). Ker je preveč ponosen, hčeri 
ne odpusti. O njej z nikomer ne želi niti govoriti. Ko pa je sam, joka in poljublja njeno sliko. 
Ponos mu preprečuje, da bi lahko hčeri odpustil pred drugimi. Pripravljen ji je odpustiti samo 
pod pogojem, da prekolne svojo preteklost z Aljošo: »Čakal je hčer z vsemi željami svojega 
srca, toda čakal je samo njo, skesanko, ki bi si iztrgala iz srca celo spomin na svojega Aljošo. To 
je bil edini pogoj za odpuščanje, sicer neizgovorjen, toda nesporen in umljiv, če si Nikolaja 
Sergejeviča le pogledal« (Dostojevski, Ponižani 73).  
Ihmenjev čaka skesanko. Njegovo odpuščanje ima pogoj, ki ga Nataša ne more izpolniti. Beate 
Kowalski je zapisala, da sta ljubezen in usmiljenje težavna le, če je posameznik šibak in suženj 
čustev (86). Ihmenjev je suženj svojega ponosa in samoljubja, zato hčeri ne zmore odpustiti. 
Williams v zvezi s tem pravi, da človeku velikokrat spodleti pri žrtvovanju samega sebe za 
bližnjega. Ker človek ni pripravljen predati svojega ega, postane njegov ego vir trpljenja 
(Williams 33). Ponos Ihmenjeva je vzrok trpljenja in ovira pri zbližanju s hčerjo.  
Frank je zapisal, da je prvi pogoj odpuščanja ljubezen (Frank ni str.). Ihmenjevu, ko zavrača 
Natašo, zanjo ni vseeno. Za Natašo v svoji sobi skrivaj moli in poljublja njeno sliko. Njegova 
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ljubezen se bori s ponosom, ki preprečuje, da bi ji javno izrekel ljubezen in odpustil. Njegova 
žena pravi o njem: »Lahko bi ji odpustil, nemara ji sploh želi odpustiti, zlomek ga pretuhtaj. 
Ponoči joka, sama sem slišala. Na zunaj pa se dela junaka! Ponos ga je prevzel!« (Dostojevski, 
Ponižani 71). 
Ihmenjev želi obiskati svojo hčer, a ga pri Natašini hiši opazi Ivan, zato opusti svoj namen. Prek 
trpljenja in Neline življenjske zgodbe se Ihmenjev omehča in šele takrat ljubezen do hčere 
preseže njegov ponos. Ko pa premaga ponos, jo lahko prosi za odpuščanje. Ponižnost, ki jo 
udejanji Ihmenjev, je že Izak Sirski omenjal kot temelj odpuščanja (Sirski 338). 
Frank je zapisal, da prav Natašin ponos prispeva k temu, da zapusti dom in odide za Aljošo, 
nato pa se preda mazohističnemu trpljenju (Frank ni str.).  
Če hoče lik pri Dostojevskem premagati ponos, mora pasti na zemljo in jo poljubljati (Wiseman 
165). Tako Nataša kot oče padeta na kolena drug pred drugega. Nataša premaga svoj ponos, 
ko pusti Aljoši, da odide s Katjo. Ihmenjev pa se ob Nelini zgodbi zlomi in se ustraši, da Nataši 
ne bo mogel odpustiti. Nato ji odpusti brez zahteve in pogojev, da bi se morala odreči svoji 
preteklosti (Frank ni str.). 
Ponos Ihmenjeva zlomi Neli, ko pove zgodbo svoje matere, ki umre, preden ji oče odpusti. Ob 
Natašini vrnitvi domov Ihmenjev pade prednjo na kolena in jo začne poljubljati. Ponos je 
premagan s padcem na kolena, s katerim prosi hčer za odpuščanje: »Posadil jo je, sam pa se 
zgrudil pred njo na kolena. Poljubljal ji je roke in noge; hitel jo je poljubljati, hitel jo je gledati, 
kakor da še ne verjame, da je hči res spet pri njem, da jo spet vidi in sliši – njo, svojo hčer, svojo 
Natašo« (Dostojevski, Ponižani 375). 
Spozna, da je sreča njegovih najbližjih pomembnejša od njegovega ranjenega ponosa in 
samoljubja. »Bog, hvala ti za vse, za tvoj gnev in milost. O, naj bomo ponižani in razžaljeni, 
samo da smo spet skupaj, in naj le slavijo zmago ponosneži in napihnjenci, ki so nas ponižali in 
razžalili« (377).  
6.1.2 Ivan Petrovič  
Pisatelj Ivan Petrovič (Vanja) je sopotnik vseh trpečih in ponižanih oseb v romanu. Pomaga 
Jeremiji, Neli, njenemu dedku Jeremiji, Ihmenjevim in Nataši, ki pobegne od doma in trpi 
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zaradi Aljoševe nestanovitnosti. Ivan Petrovič je po tem, da posveča svoj čas bližnjim, podoben 
Aljoši Karamazovu. Frank je zapisal, da je ugasnil svojo lastno voljo, da bi ustregel volji iskrenih 
in dobrih ljudi (Frank ni str.). Po ugašanju svoje lastne volje, da bi ustregel drugim prav tako 
spominja na Aljošo Karamazova. Ivan Petrovič v vlogi brata in prijatelja s svojo nesebično 
ljubeznijo pomaga Nataši, v katero je zaljubljen, a ta odide z Aljošo (Dostojevski, Ponižani 511). 
Ve, da je bolan, a kljub temu življenje nameni bližnjim, ki so ponižani (Frank ni str.). 
Na začetku romana bere Vanja družini Ihmenjev svoj roman. Po branju stari Ihmenjev povzame 
sporočilo romana z besedami, da je to roman o najneznatnejšem in najskromnejšem človeku, 
ki je tudi naš brat (Dostojevski, Ponižani 34). Všeč mu je sporočilo romana, da je treba sprejeti 
ranjenega in nemočnega človeka kot svojega brata, a tega sam ni sposoben živeti. Ranjeni, 
bolni in nemočni Nataši dolgo časa ne odpusti.  
Ko knez Valkovski razžali Natašo in prepreči, da bi se poročila z njegovim sinom Aljošo, mu Ivan 
Petrovič pljune v obraz in ga z vso silo udari. Valkovskega ne zmore ljubiti, kot je naročal Tihon 
Zadonski. Ta namreč naroča, da žalivcev ne smemo kaznovati ne z besedo ne z dejanjem (136). 
Zadonski je sam pokleknil pred tistega, ki ga je udaril, saj se mu je želel opravičiti za izzivanje.  
Izak Sirski je dejal, da želijo svetniki doseči popolno podobnost z Bogom, zato želijo biti popolni 
v ljubezni do bližnjega (Sirski 346). Aljoša in Sonja sta svetniška lika. Aljoša v epilogu Bratov 
Karamazovih otroke uči o ljubezni, Raskolnikov pa s pomočjo Sonjine ljubezni v epilogu 
romana začuti možnost prerojenja. Na koncu romana Ponižani in razžaljeni Ivan Petrovič zboli 
in je pozabljen od vseh, ki jih ljubi, razmišlja o svojem življenju (Dostojevski, Ponižani 304). 
Aljošo in Sonjo uvršča Kraševec med nosilca Kristusove ljubezni (512). Ivan Petrovič je le delno 
nosilec Kristusove ljubezni. Pomembna razlika med Aljošo in Sonjo, ki sta nosilca Kristusove 
ljubezni, ter njim je odnos do sovražnikov. Če Sonja po Lužinovem napadu zbeži iz jedilnice, 
Ivan Petrovič obračuna z Valkovskim in pljune vanj. Njuna odziva na ponižanje se razlikujeta. 
Ivan vrne hudo s hudim, Sonja pa se umakne.  
Ivan naredi vse, da bi bila Nataša srečna. Tako močno jo ljubi, da ji pomaga, tudi ko ga zapusti. 
Hodi k njej in ji poroča o njenih starših. Nataša je zaradi velikega trpljenja z njim velikokrat 
groba, toda Ivan ji vse odpusti: »Ne, Ivan, ne; prevečkrat in preveč si odpuščal, toda vsako 
potrpljenje ima svoj konec. Nikoli me ne boš nehal ljubiti, to vem, toda imel me boš za 
nehvaležnico« (Dostojevski, Ponižani 201). 
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V Matejevem evangeliju je prizor, ko Peter stopi do Jezusa in ga vpraša, do kolikokrat naj 
odpusti svojemu bratu. Jezus mu odvrne, naj odpusti do sedemdesetkrat sedemkrat. Tako tudi 
Ivan vedno znova odpušča Nataši in Neli. Brezpogojno odpusti Neli, ko ta nalašč razbije 
kozarec, in Nataši, ko ga zmerja. Ko Neli razbije kozarec in gre beračit, jo prosi za odpuščanje: 
»Ljuba Neli, če sem kriv pred teboj, mi odpusti in pomiriva se« (Dostojevski, Ponižani 326). 
S tem dejanjem Ivan skuša obnoviti odnos z Neli. Zaveda se, da je tudi sam kriv in prvi prosi za 
odpuščanje. Pogovor zaključita objeta in v solzah. Ivan Petrovič Nataši in Neli brezpogojno 
odpušča, saj se zaveda, da trpita (201). Zaradi njunega trpljenja ne goji zamere do njiju in ju 
kljub žalitvam ljubi. Drugače ravna s tistimi, ki trpljenje povzročajo. Knezu Valkovskemu ne 
odpusti njegovih zlih dejanj, ampak nanj pljune in ga udari. Ivan odpušča samo tistim, ki so 
ranjeni in ponižani. 
Na koncu romana prosi Neli, da se žrtvuje za Ihmenjeve. Prosi jo, da opiše stresne dogodke 
svojega življenja, čeprav ve, da bo to ogrozilo njeno zdravje. S pomočjo Neline zgodbe o dedku, 
ki nikoli ne odpusti svoji materi, hoče omehčati Ihmenjeva in pripomoči k temu, da bi 
spregledala in odpustila svoji hčeri Nataši. Ivanovo prizadevanje odločilno pripomore k spravi 
v družini Ihmenjev.  
6.1.3 Neli in mama  
Neli v zgodnjem otroštvu veliko pretrpi: smrt matere, zavrnitev očeta in sovraštvo dedka. Po 
materini smrti in po življenju pri zvodnici Bubnovi najde svoje zatočišče pri Vanji. Vanja ji streže 
in skrbi zanjo. Zaradi razžaljenosti in ponosa Neli ne more sprejemati brezpogojne ljubezni. 
Čeprav je bolna, želi Vanji pomagati pri hišnih opravilih in mu povrniti ljubezen in skrb. Vanja 
ne sprejme ponujene pomoči. 
»Čemu mi pomaga, saj ji nisem nič dobrega storila,« (Dostojevski, Ponižani 310) reče Neli, ko 
ji Vanjeva prijateljica Aleksandra Semonovna pomaga pri vsakodnevni oskrbi. Podobno se 
odzove, ko ji pomagata zdravnik in Vanja. Ko pride zdravnik in ji da zdravilo, trikrat udari po 
žlici in razlije zdravilo. Misli, da se bosta razjezila nanjo, a zdravnik in Vanja ostaneta mirna. 
Zdravnik ji reče, da ji odpušča. Njegovo odpuščanje jo preseneti. Med njima se razvije dober 
odnos. Odpuščanje ozdravi njeno razžaljeno srce: »Še malo ni upala, da bo odkrila toliko 
ljubezni do sebe, in radostno sem opazoval, kako se ji je odtajalo razžaljeno srce, kako se je 
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njena duša odprla vsem nam. Prav z bolestnim navdušenjem se je odzvala vsesplošni ljubezni, 
s katero je bila obkrožena, v nasprotju z vsem, kar je v njej razvilo nezaupljivost, zlobo in trmo« 
(387). Pomanjkanje ljubezni v zgodnjem otroštvu v njej razvije trmo, zlobo in nezaupljivost.  
Neli bere z dedkom evangelij, v katerem piše, da je treba odpustiti vsem sovražnikom. Svojemu 
dedku očita, da ne odpusti svoji hčeri in da ne živi nauka, ki ga skupaj bereta v Novi zavezi. 
Nikoli mu ne odpusti. Po njegovi smrti ga ohrani v spominu kot hudobnega ravno zato, ker ni 
odpustil njeni mami. »Prav tako mu povej, da sem zadnjič brala evangelij in v njem piše: 
›Odpustite vsem svojim sovražnikom!‹ Ampak čeprav sem to brala, njemu vendar nisem 
odpustila, zakaj ko je mamica umirala in je lahko še govorila, je bilo zadnje, kar je rekla: 
›Preklinjam ga!‹ In tako ga preklinjam tudi jaz!« (406). 
Neli ne odpusti niti svojemu očetu, ki je nikoli ne prizna za svojo hčer. Nihče od likov kneza ne 
sprejme za brata in mu ne poskuša odpustiti. Tihon Zadonski je veliko pisal o ljubezni do 
sovražnikov in še posebej je poudarjal nujnost blagoslova in odpuščanja sovražniku (Janežič 
137). Neli takšne ljubezni do svojega očeta ni zmožna. Stori prav nasprotno. Namesto 
blagoslova očeta prekolne.  
Mati prosi Neli, naj poišče svojega očeta. Če bo njen obisk zavrnil, naj ga prekolne. A Neli ga 
ne poišče. Možnost pomiritve med Neli in očetom omeni tudi pripovedovalec: »Neli pa ni 
izpolnila mamine oporoke in je umrla nepomirjena z njim« (Dostojevski, Ponižani 407). 
Neli ne pristopi k očetu, ne skuša ga omehčati z ljubeznijo. V sebi goji zamero do očeta in ga 
prekolne. Vendar Dostojevski Valkovskemu sorodnih likov (v drugih literarnih delih), ki ljubijo 
samo same sebe, ne obda z liki, ki bi jih ljubili. Tako tudi Lužin v romanu Zločin in kazen odide, 
ne da bi katerega od likov skrbelo za njegovo usodo. Drugi so zadovoljni, da z njim prekinejo 
stike. Izak Sirski v Homilijah pravi, da je usmiljen tisti, ki ga bližnji udari, vendar se ta na udarec 
ne odzove. Neli pa se na očetov udarec odzove tako, da očeta prekolne. Prav tako kot Nelijina 
mati prekolne kneza Valkovskega, svojega moža. Tako Neli kot mati raje izbereta maščevanje 
kot odpuščanje in usmiljenje. Čeprav Neli z Vanjevo pomočjo spoznava zastonjsko ljubezen, 
umre nepomirjena s svojim očetom in dedkom. 
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6.1.4 Jeremija Smith  
Nelin dedek je bogat trgovec. Njegova hči odide z očetovim denarjem s knezom Valkovskim in 
povzroči njegov propad. Ko se s knezom razideta in se Nataša vrne k očetu s prošnjo po 
odpuščanju, ji ta ne odpusti. K njemu pošilja hčer Neli s prošnjami po odpuščanju, on pa 
prošnje vztrajno zavrača in z Neli bere Novo zavezo. Nova zaveza, ki jo ima v ruskem prevodu 
doma na mizi, je vsa popisana s svinčnikom in občrtana z nohti (Dostojevski, Ponižani 17), kar 
dokazuje, da jo ves čas bere, a ne živi po njej, saj Nataši noče odpustiti. 
Neli reče o dedku: »Ko sva začela brati Sveto pismo, sem ga vprašala, zakaj je Jezus Kristus 
rekel: Ljubite se in odpuščajte krivice, on pa noče odpustiti mamici« (368). 
Jeremija Smith pahne od sebe svojo hčer, ko ga ta sredi trga na kolenih prosi za odpuščanje. 
Nato odide. Njegova hči umira v revščini, a je niti enkrat ne obišče, na domu pa sprejema 
vnukinjo Neli. Svojo hčer prekolne vsakič, ko Neli pove, da ga prosi za odpuščanje. Po vsaki 
očetovi kletvi se njena bolezen poslabša, a kljub temu moli zanj in se pred njim počuti krivo. 
Ko pride Neli dedku povedat, da mamica umira, ta izgubi glavo in steče k svoji hčeri. Ko pride 
k njej, je že mrtva. Od žalosti se zgrudi na tla. Svoji hčeri prepozno odpusti. Jeremijeva 
nezmožnost odpuščanja uniči njega in njegovo hčer. Umre v žalosti in osamljenosti.  
6.1.5 Knez Valkovski  
Valkovski je demoničen lik brez idealov. V njem ni boja zla in dobrega. Ne spada med ljubeznive 
ljudi, še zlasti pa ni prijazen do tistih, ki jih ne potrebuje in jih ima vsaj za malce nižje od sebe 
(Dostojevski, Ponižani 22). Njegovo edino življenjsko vodilo je ljubezen do samega sebe. Frank 
je zapisal, da je Valkovski prototip za like Dostojevskega v prihodnjih romanih, npr. za 
Svidrigajlova v romanu Zločin in kazen in Stavrogina v Besih (Frank ni str.).  
Na začetku romana se prepira z Natašinim očetom Ihmenjevom. Svojemu sinu Aljoši ne dovoli, 
da se poroči z Natašo. Poroko svojega sina hoče izkoristiti za svoj lastni vzpon v družbi. Ni mu 
pomembna sinova sreča, temveč njegova lastna. 
Valkovski trdi: »Kar ni nesmisel – to je osebnost, to sem jaz sam. Vse je zame, ves svet je 
zastran mene ustvarjen. Čujte, prijatelji, še vedno verujem, da je mogoče na svetu dobro živeti, 
in to je najboljša vera« (Dostojevski, Ponižani 292). Lavrin je dejal, da lahko človek v primeru 
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nesmisla razglasi lastno voljo za edini zakon in svoj jaz za edino božanstvo na Zemlji (47). V 
pogovoru z Vanjo knez izreče besede: »Jaz vsemu pritrdim, da bo le meni dobro« (293). 
Valkovski meni, da je korenina vseh vrednot v egoizmu (Frank ni str.). Knezova misel je, da je 
v osnovi vseh človeških kreposti sebičnost. Kolikor je ljubezen krepostnejša, toliko več je v njej 
sebičnosti. Edino načelo, ki ga ima Valkovski, je ljubezen do samega sebe. Njegova vest mu 
nikoli ničesar ne očita: »V osnovi vseh človeških kreposti je sebičnost. In kolikor krepostnejša 
je stvar, toliko več je v nji sebičnosti. Ljubi samega sebe, to je načelo, ki ga priznam« 
(Dostojevski, Ponižani 292). Knezov jaz je edino merilo, po katerem se ravna. Dostojevski je 
prepričan, da je brez višje ideje izključena notranja vez med ljudmi (Lavrin 47). Knez nikogar 
ne ljubi, celo lastnega sina ne. Vse ljudi obravnava samo kot sredstvo za dosego lastnega cilja. 
Želi, da bi se sin Aljoša poročil z bogatašinjo, zato razdre njegovo zvezo z Natašo. Ker je Aljoša 
na Natašo zelo navezan, uporabi zvijačo, da ju loči. Navidezno odobri poroko. Predlaga ji 
prijateljstvo, a za svoja pretekla dejanja se ne opraviči niti takrat, ko se pretvarja za dosego 
cilja. Čeprav se pretvarja pri vseh svojih čustvih, se ne more pretvarjati pri prošnji za 
odpuščanje. Zanj je to preveliko ponižanje. Na spravni večerji spregovori o odpuščanju in pravi, 
da ženske raje kot prosijo za odpuščanje, same naredijo tisoč dobrih del.  
Ko se knez Valkovski na večerji pogovarja z Vanjo, mu razloži, zakaj se spre z Ihmenjevom. 
Očita mu malomarnost pri upravljanju enega od njegovih posestev. »Toda vedite, da sploh ne 
gre za to: vzrok tiči v najinem sporu, v takratnih razžalitvah, skratka v obojestranskem 
užaljenem samoljubju« (Dostojevski, Ponižani 258). 
Vanja pozove Valkovskega, naj gre prvi prosit za odpuščanje, a ta odgovori, da si je Ihmenjev 
sam umislil razžalitev in po njegovem človek težko prvi prosi za odpuščanje. Ko Valkovski 
zavrne poziv za opravičilo, popolnoma poniža sogovornika. Namesto odpuščanja izbere 
maščevanje. Prizna, da je njegova edina krivda v tem, da je odkrit. Vsi ljudje so pokvarjeni, on 
pa je edini, ki si upa to priznati. Knez Valkovski izreče misel: »V življenju je toliko lepega. Rad 
imam zveneče ime, dvorec, velike stave na kartah, toda predvsem imam rad ženske; rad imam 
celo skrivno, mračno razuzdanost, čim bolj čudno in originalno« (Dostojevski, Ponižani 293). V 
romanu Bratje Karamazovi ima podobne ideale tudi Fjodor Karamazov.  
Izak Sirski pravi v Homilijah, da zdravje in bolezen ne moreta obstati v istem telesu, ne da bi 
uničila drug drugega. Tudi denar in ljubezen ne moreta ostati v isti hiši, ne da bi drug drugemu 
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škodovala (Sirski 361). Izak Sirski meni, da se ljubezen in hrepenenje po bogastvu med seboj 
izključujeta. Tako se Valkovski zateče k bogastvu, ker je brez višje ideje. Povsem prekine 
notranjo vez z drugimi ljudmi. Nikogar ni sposoben ljubiti in nikomur odpustiti. Svojo pravo 
naravo razkrije na večerji z Vanjo, ko zahteva od njega, da loči Natašo od Aljoše. Vanja razume 
to potezo kot dejanje, s katerim ga popolnoma poniža, saj knezu ni več mar, kaj si misli o njem. 
Knez pritrdi, da Vanje ne obravnava več kot človeka. Zanj je edina dolžnost do bližnjega 
plačevanje uslug (Dostojevski, Ponižani 292).  
Frank je rekel, da se na branje romana Ivana Petroviča vsi liki odzovejo moralno rahločutno. 
(Frank ni str.) Maslobojev celo izjavi, da s pomočjo knjige postane spodoben moški. Edini, ki 
se posmehuje romanu, je knez Valkovski. Vanji očita, da je revščina sodoben motiv za pisanje, 
a mu to ne bo odprlo vrat v višjo družbo. S to izjavo razkrije svoj edini interes, ki je bogastvo 
in socialni status, s tem pa pokaže popolno brezbrižnost v odnosu do bližnjega (Frank ni str.).  
Stik s knezom popolnoma uniči njegove bližnje. Ivan, stari Ihmenjev, Neli in Nataša po srečanju 
z demonskim knezom zbolijo. Knezov prezir, zasmehovanje in sovraštvo jih izčrpa. Če Aljoša v 
romanu Bratje Karamazovi z dejavno ljubeznijo in usmiljenjem ljudi zdravi in jih rešuje, stiki 
ljudi s knezom, ki ljubi samo samega sebe, povzročijo trpljenje in bolezen.  
Ko Valkovskemu uspe ločiti Aljošo in Natašo, se hoče naslajati nad Natašinim trpljenjem. Ni 
mu dovolj, da ju loči. Videti jo mora ponižano in ranjeno. Njegov obisk pri Nataši se zaključi s 
tem, ko knez zbeži pred jeznim Ivanom Petrovičem.  
Knez nikoli ne prosi za odpuščanje in mu tudi ni odpuščeno. Samo enkrat omeni, da odpušča. 
V tem primeru odpuščanja ne moremo razumeti kot proces, s katerim si želi obnoviti odnos. 
V njem ni želje po spravi, kar je za odpuščanje nujno. Odpuščanje je mišljeno kot razumevanje 
sina Aljoše, zakaj se je zaljubil v Natašo. Valkovski pravi, da polovično odpušča svojemu sinu, 
ker ta podleže očarljivi Nataši. »Čeprav je moj Aleksej tepček, sem mu deloma že odpustil. Zato 
ker ima dober okus« (Dostojevski, Ponižani 279). 
Knezu nihče v romanu ne odpusti njegovega ravnanja. Hči Neli in njegova zakonita žena ga 
prekolneta. Žena mu pred smrtjo v pismu napiše, da mu bo v onstranstvu odpustila samo, če 
bo Neli sprejel za svojo.  
Tihon Zadonski je zapisal, da je ljubezen do bližnjega največja prav v ljubezni do sovražnika. 
Vendar nihče izmed likov ni zmogel ljubezni do Valkovskega. Tudi Neli prekolne svojega očeta. 
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Zadonski je prav tako napisal, da se je treba ljubezni do sovražnika naučiti. Vsi vračajo 
Valkovskemu dobro z dobrim, ne odvrnejo pa se od vračanja hudega s hudim. Velik prezir do 
kneza izrazi Ivan, ko ga udari in vanj pljune. Vračati hudo z dobrim je previsoka ovira za Ivana 
Petroviča in vse, ki so kneza poznali.  
6.1.6 Maslobojev 
Maslobojev je Vanjev prijatelj, ki se preživlja z vohunjenjem. Denar služi tako, da vohuni za 
kneza. Zelo ima rad Vanjo in se zaradi sodelovanja s knezom čuti krivega. Ko je Vanja pri 
Maslobojevu na večerji, ga ta v pijanosti in v solzah prosi za odpuščanje: »Kaj sem v primeri s 
teboj? Odpusti mi, Vanja, ne obsojaj me, pusti, da se razjokam« (Dostojevski, Ponižani 254). 
Prošnja za odpuščanje Maslobojeva je iskrena. Vanja z objemom sprejme njegovo prošnjo. 
6.2 Odpuščanje v romanu Ponižani in razžaljeni  
Roman Ponižani in razžaljeni prikazuje trpljenje ljudi, ki namesto odpuščanja preklinjajo tiste, 
ki jim škodujejo. Namesto besed odpuščanja izrečejo kletev Ihmenjev, Jeremija Smith, 
Smithova hči in Helena.  
O prepoznem odpuščanju Nataši govori Aljoša. Sanja, da se z Natašo spre. »Nisem hotel prvi 
prositi za odpuščanje, bil pa sem strašno potrt. […] In sem začel misliti: kaj če bi ti na primer 
nenadoma zbolela in umrla? Ko me je ta misel obšla, me je nenadoma prevzel tak obup, kakor 
da sem te res že za vse večne čase izgubil« (Dostojevski, Ponižani 229). 
Aljoši bi bilo najtežje, če bi umrl, ne da bi se spravil z bližnjim. Lik, ki prepozno odpusti, je 
Jeremija Smith. Prepozno odide k svoji hčeri in jo najde mrtvo. Umre takoj, ko pogine hčerin 
pes, ki ga je spominjal nanjo.  
Liki v romanu odpuščajo takrat, ko premagajo svoj ponos. Roman se zaključi spomladi. V 
velikonočnem času, ki ga Neli razume kot čas sprave, sta tudi Nataša in oče Ihmenjev odpustila 
drug drugemu. Tihon Zadonski rad primerja pomlad z vstajenjem od mrtvih in obnovo vesolja 
ob koncu sveta. Osebe, ki odpuščajo, duhovno obnovljene vstopijo v pomlad.  
Edina oseba, ki ji nihče ne odpusti, je demonski knez Valkovski. Ljubezen do sovražnika, o 
kateri govori Tihon Zadonski, tako v romanu ni v popolnosti udejanjena.  
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7 ZLOČIN IN KAZEN  
V romanu Zločin in kazen je prikazana odrešujoča moč ljubezni do bližnjega. Od posameznika 
je odvisno, ali bo gojil ljubezen do bližnjega, kot jo goji Sonja, ali do ideje, kot jo goji 
Raskolnikov, ali pa bo kot Lužin ljubil zgolj samega sebe. Lik zaljubljenca vase se pojavi že v 
Ponižanih in razžaljenih, a v tem romanu ni lika, ki bi bil primer čiste, popolno nesebične 
ljubezni do bližnjega, kakršno premore Sonja.  
7.1 Raskolnikov  
Raskolnikov želi umoriti bogato starko, da bi si zagotovil finančna sredstva za boljšo 
prihodnost. V tem dejanju vidi sebe kot genija in dobrotnika človeštva (Williams 115). Po 
umoru Raskolnikov pove, da z umorom ne ubije starke, ampak sebe. Rossow je zapisal, da je 
umor starke in njene sestre povzročil duhovno smrt Raskolnikova (Rossow 39). Duhovna smrt, 
ki jo povzročita ideja in njena realizacija, ga odreže od ljudi. Kot duhovno mrtev človek ni 
sposoben ljubiti. Raskolnikovu se zdi nadležen celo obraz hišne strežnice. Ljudje v njem 
vzbujajo togoto in krče (Dostojevski, Zločin 31). Nespoštovanje človeškega življenja ga vodi v 
odcepitev od sočloveka (Williams 119). 
Raskolnikov v otroštvu premore ljubezen do stvarstva. To razodevajo njegove sanje, v katerih 
se pojavi spomin iz otroštva, ko so ljudje pretepali konja. Konj se mu zasmili in ne razume 
sovražnega dejanja ljudi. Po umoru se ljubezen do bližnjega začne v njem obračati v zavračanje 
stvarstva. Njegov greh nista samo dva umora, ampak že sama misel na umor. Ubijamo lahko z 
mislimi, besedami ali dejanji (Kowalski 79). Vsak naklep, ki je usmerjen v uničenje življenja 
bližnjega, je dejansko že umor v duhu. Vsako sovraštvo je že umor (Berdjajev 97). Misel o 
umoru Raskolnikova razdraži. Da človek lahko škodi bližnjemu in hkrati sebe uničuje s 
sovražnimi mislimi, spozna tudi Ivan v romanu Bratje Karamazovi, ki se čuti krivega, ker je 
Smerdjakovu namignil očetov umor. 
V tem stanju Raskolnikov pretrga stike z vsemi in se boji vsakega srečanja: »Tako zelo je šel 
vase in pretrgal stike z vsemi, da se je bal kar vsakršnega srečanja, ne le srečanja z gospodinjo« 
(Dostojevski, Zločin 7). 
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Pred umorom posluša Marmeladova v točilnici. Med pogovorom začuti odpor do sogovornika. 
»Kljub nedavni hipni želji po kakršnem že druženju z ljudmi ga je pri prvi, prav njemu 
namenjeni besedi nenadoma obšel njegov običajni neprijetni in razdražljivi občutek odpora do 
vsakega tujca, ki je posegel ali samo hotel poseči v njegovo osebnost« (16).  
Ko mu na ulici neznano dekle podari miloščino, misleč, da berači, odvrže kovanec v Nevo in s 
tem sebe tudi simbolično odreže od drugih ljudi. Zavrne miloščino, ki je dejanje ljubezni. Ne 
prenese sočutja bližnjega. V njem vznikne želja po pozabi stvarnosti: »Hotel je, da bi čisto 
izgubil zavest in vse pozabil, potem bi se zbudil in začel popolnoma znova« (52). 
Raskolnikov želi pozabiti idejo o nadčloveku, ki ga popolnoma izčrpa. Želi si novega življenja. 
Ne zaveda se še, da mu novo življenje lahko prineseta le lastno kesanje in evangeljska ljubezen 
Sonje Marmeladove.  
Ne samo da ne more ljubiti sovražnika, ampak ne more ljubiti niti svoje matere in sestre. Reče 
jima, naj se začasno umakneta iz njegovega življenja, sicer ju bo zasovražil. Ko Razumihin 
opisuje Raskolnikova njegovi materi in sestri Dunji, upravičeno reče, da nima nikogar rad. 
Dunja nadgradi trditev Razumihina z vprašanjem: »Se pravi, da ni zmožen ljubiti?« (218).  
Raskolnikov je večglasen lik, v katerem se ves čas prepletata glas greha in odrešenja. V njem 
poteka hud boj. Kadar prevlada glas odrešenja, se sprašuje o grehu, kadar pa prevlada glas 
grešnosti, si želi odrešenja. Polifonost lika se izraža tudi v nihanju med gnusom, 
ravnodušnostjo in izredno skrbjo do življenja bližnjega. Raskolnikov je nekajkrat poskušal 
pomagati ljudem. Marmeladovu pomaga, ko umira in ga odnese domov, njegovi družini pa da 
denar za pogreb. Ko izve, da se misli njegova sestra žrtvovati in se poročiti z Lužinom, ga 
zaskrbi, nato pa se zamislil in se vpraša, zakaj se sploh vznemirja. Še pred umorom starke skuša 
rešiti pijano mladoletno dekle pred gizdalinom. Med reševanjem si premisli in se vpraša, zakaj 
mu je sploh mar: »Mar moram jaz pomagati? Ali imam pravico pomagati? Kar naj se živi 
požrejo med seboj, kaj meni mar!« (52). Podobne besede izreče Ivan Karamazov v romanu 
Bratje Karamazovi. Ko govori z Aljošo, ki ga sprašuje o Dmitriju in očetu, odvrne: »Kaj imam 
jaz s tem? Sem Dmitrijev varuh, ali kaj?« (Dostojevski, Bratje 270).  
Izjavi Raskolnikova in Ivana sta podobni in se navezujeta na Prvo Mojzesovo knjigo, v kateri 
Kajn odvrne Bogu glede brata Abela: »Sem mar jaz varuh svojega brata?« Odgovor 
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Dostojevskega je pritrdilen. V romanu Bratje Karamazovi ponudi odgovor: vsak je vsakomur 
za vse odgovoren. Človek je varuh svojega bližnjega.  
Tihon Zadonski je dejal, da je na svetu veliko ubijalcev, ki ne ubijajo s svojimi rokami, temveč 
s svojo neusmiljenostjo, trdosrčnostjo in nečloveškim zavračanjem (Janežič 135). Odnos 
Raskolnikova do bližnjega je bil brezčuten in neusmiljen. Raskolnikov je duhovni ubijalec ne 
samo starke in Lizavete, temveč vseh, ki se po umoru pojavijo v njegovem življenju. Z umoroma 
je duhovno ranil sebe (Berdjajev 91), zaradi lastne duhovne omrtvelosti pa povzroča trpljenje 
bližnjim. Čuti, da se ga mati in sestra Dunja bojita. Čudi se, da ju nima rad, čeprav ju ima od 
daleč tako rad (Dostojevski, Zločin 229).  
Ko ga mati in Dunja obiščeta, se opraviči, ker ju ni sam obiskal. Dunja opazi nenavaden in 
brezčuten bratov obraz in ne verjame prošnji za odpuščanje. Prošnja za odpuščanje ni iskrena, 
saj z njo želi le pomiriti mamo in sestro. Mater in sestro zadirčno prosi za odpuščanje zaradi 
denarja, ki ga da družini Marmeladov. »Nekaj napetega je bilo v vsem tem pogovoru, v molku, 
v spravi, v odpuščanju, to so vsi čutili« (Dostojevski, Zločin 229). 
Prošnja za odpuščanje ne izvira iz želje po spravi. Jože Krašovec zapiše, da vztrajanje v 
sovraštvu človeka popolnoma izmaliči, velikodušno odpuščanje pa deluje zdravilno tako za 
krivičnika kot za prizadetega (279). Vendar prošnja za odpuščanje nima zdravilnega učinka, ker 
nima spravnega namena. V prostoru zavlada napetost. Izak Sirski je zapisal, da mora prošnja 
za odpuščanje izhajati iz sočutja (230), prošnja Raskolnikova za odpuščanje pa je le prezir nad 
dobrim delom, ki ga stori, ko podari denar revni družini v stiski. Z njo zavrne lastno dejanje 
ljubezni.  
Raskolnikovu se pride opravičit mož, ki ga je na policiji obtožil, da je morilec. Opraviči se mu, 
ker je o njem slabo mislil, in prosi za odpuščanje zaradi obrekovanja in hudobije. Dvakrat se 
pokloni tako, da se s prstom dotakne tal. Raskolnikov mu odgovori, da mu bo odpustil Bog. Ko 
to izreče, se mu mož prikloni samo še do pasu, ne več do tal (Dostojevski, Zločin 362). 
Raskolnikov temu človeku ne more odpustiti, ker pred njim ni kriv. Odpuščanje vedno 
predpostavlja krivično dejanje tistega, ki je odpuščanja deležen (Krašovec 274). Mož na 
policijski postaji govori resnico. Moževa ponižnost in kesanje Raskolnikova ne ganeta, ampak 
ga po moževem obisku opogumi misel, da policija ne bo našla dokazov za njegov umor.  
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Raskolnikov razmišlja celo o pobegu v Združene države Amerike, a ta rešitev bi bila le 
navidezna. Takoj nato mu Razumihin prinese obleko, ki jo povezuje z Združenimi državami 
Amerike. Omeni, da bo obleka kmalu propadla zaradi notranjih pomanjkljivosti, a za kratek čas 
bo služila. »Zdaj je poletna sezona in sem kupil poletne stvari, ker jesenska sezona tako ali tako 
zahteva toplejše tkanine in bo treba to zavreči … Še zlasti, ker bo vse to do takrat že samo 
razpadlo, če ne od prehudega razkošja, pa od notranjih pomanjkljivosti« (Dostojevski, Zločin 
133).  
Kot je obleka iz Amerike le začasna rešitev, saj se bo kmalu obrabila, tako je za Raskolnikova 
tudi pobeg v Ameriko rešitev z notranjimi pomanjkljivostmi. Nova država mu novega življenja 
ne bi mogla prebuditi. V novo življenje bi lahko vstopil le s kesanjem in priznanjem svoje krivde. 
Raskolnikov ne razume Kristusove zastonjske ljubezni, ki jo je omenjal Tihon, zato tudi ne 
razume, zakaj ga imata mati in sestra, kljub temu da je surov z njima, še vedno radi. Preden se 
gre naznanit na policijo, vpije na Sonjo, naj mu ne sledi (528).  
Sonja ve, da je njegova edina rešitev spoznanje, da je storil greh. Raskolnikov potrebuje 
spoznanje, da njegova krivda ni v tem, da ni nadčlovek, ampak v tem, da uniči življenje. Izak 
Sirski v Homilijah zapiše, da kdor sovraži svoje grehe, bo prenehal grešiti, in kdor jih bo priznal, 
bo prejel odpuščanje. Človek ne more prenehati grešiti, dokler ne zasovraži greha (Sirski 152). 
Tako Raskolnikov ne more ljubiti, dokler ne zasovraži svojega greha in ne spozna svoje zmote. 
Raskolnikov tudi po obsodbi še vedno ni prepričan, ali je njegova krivda v umoru ali v tem, da 
umora ni vzdržal in ni nadčlovek (Peace 85). V epilogu beremo: »O, kako bi se ga razveselil! Saj 
so muke in solze tudi življenje! Vendar se svojega zločina ni kesal!« (Dostojevski, Zločin 548). 
Drugi teden postnega časa Raskolnikov v katorgi pride na vrsto, da se posti. Hodi v cerkev in 
moli z drugimi, a katoržniki ga zavračajo, saj pri njem ne vidijo vere. Drugi teden postnega časa 
je v pravoslavju namenjen spraševanju o grehu (Peace 181), nedelja drugega postnega tedna 
pa je posvečena priliki o izgubljenem sinu (Kocijančič 269). Izgubljeni sin, ki mu oče dovoli 
izkusiti svobodo, odide v deželo strasti (269). Raskolnikov mu je podoben v tem, da izgubi 
svobodo in postane suženj ideje. Izgubljeni sin doživi samoto, najglobljo osamljenost, ki jo 
lahko doživi človek. Odrezan je od vsega, kar daje življenje (Neuwan 34). Tudi Raskolnikov je 
odrezan od vseh. Katoržniki ga sovražijo, ker je zapustil Boga.  
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Ko nekoč zagleda Sonjo, ki ga čaka pod oknom katoržne bolnišnice, je presunjen. Ko pride 
naslednjič, se vrže pred njene noge in spozna, da jo ljubi. Raskolnikovo obujanje k življenju 
občutijo tudi katoržniki, ki se začnejo z njim pogovarjati. Do njega so prijazni šele potem, ko se 
odpove ideji, da lahko izjemen človek, ki je poklican k služenju človeštvu, ubije najbolj ničevo 
in podlo bitje (Berdjajev 91). Odpoved ideji je začetek njegovega kesanja. Kesanje je mogoče 
šele takrat, ko zasovraži lasten greh.  
Zaporniki Raskolnikova ne marajo zaradi njegovega ponosa (Peace 97). Ponos in vera v idejo 
mu preprečujeta, da bi ljubil bližnjega. Ko vzljubi Sonjo, se odpre tudi ljudem, ki ga obkrožajo. 
S pomočjo Sonje pride do Nove zaveze in sprejme njen nauk (Peace 97). Z vero in ljubeznijo 
do Sonje premaga svoj ponos (Peace 98). Prav ljubezen do bližnjega, ki jo uči in udejanja Sonja, 
je tista, zaradi česar se lahko pokesa (Peace 120). S pomočjo Sonjine ljubezni občuti zarjo 
novega življenja: »V življenje ju je obudila ljubezen, v srcu enega so bili neusahljivi viri življenja 
za srce drugega« (Dostojevski, Zločin 553). Williams je opozoril, da konec romana ne govori o 
popolnem spreobrnjenju Raskolnikova (114). Pot do novega življenja je samo nakazana.  
7.2 Sonja  
Sonja je vseodpuščujoče in vseljubeče angelsko bitje (Paris 68). Dostojevski jo razume kot 
kristusovski lik. Čeprav je prostitutka, je nedolžna (Rossow 43). Pri njej lahko vidimo 
uresničevanje Kristusove zapovedi, ki se glasi: »Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe« 
(Peace 142). Njena krotka ljubezen premaga surovo idejo Raskolnikova in ga obudi v življenje. 
Kritiki poudarjajo utelešenje vseh krščanskih vrednot pri Sonji, posebej njeno ponižnost in 
nesebično ljubezen (Paris 97). Ni pasivna oseba, ampak prevzame odgovornost za 
Raskolnikova.  
Dostojevski loči Sonjo od drugih likov že z njenim bivališčem. Živi v dvonadstropni hiši zelene 
barve (Dostojevski, Zločin 318). Zelena je barva pomladi, simbolizira zmago življenja nad smrtjo 
(Maddison 175). Prisotna je tudi pri upodabljanju Marije v ruskem pravoslavju. Veliko 
dogodkov, v katerih se Raskolnikov oddaljuje od bližnjega, se zgodi v trinadstropnih hišah. 
Stanovanje, v katerem ubije starko, je v tretjem nadstropju, dvorišče, kjer zakoplje starkin 




Raskolnikov se obrne na Sonjo, ker je zanj vir sprejemanja in vzorec za prejetje odpuščanja za 
zločin (Paris 96). Začetki njunega poznanstva so povezani s pojmom odpuščanja. Sonjino 
zgodbo spozna v podpritličju gostilne, ko govori z njenim očetom Marmeladovom. Takrat mu 
Marmeladov pripoveduje o prostituciji, s katero Sonja preživlja družino in se zanjo žrtvuje. 
Reče, da ji bo Bog odpustil prav zaradi ponižnosti in zaradi tega, ker se ima za nevredno (Peace 
68). Raskolnikov prvič vidi Sonjo, ko odpusti svojemu umirajočemu očetu, ki je zapil njen s 
ponižanjem zasluženi denar. Bog odpusti Sonji, Sonja pa odpusti očetu. Svoje odpuščanje izrazi 
tako, da umirajočega očeta objame brez besed.  
Sonja in Raskolnikov prvič spregovorita po smrti Marmeladova. Sonja pride v Raskolnikovo 
najemniško sobico, ki jo njegova mati primerja s krsto (Peace 32). Primerjava sobe s krsto 
poudari dejstvo, da je Raskolnikov ob prvem srečanju s Sonjo duhovno mrtev in zato odrezan 
od človeštva. Soba, v kateri ga obišče Sonja, ima rumene tapete, ki se luščijo, in nizek strop, v 
katerega se zlahka udari z glavo (Peace 32). Soba Raskolnikova ustreza njegovim mislim, 
njegovemu notranjemu razpoloženju. Williams pravi, da je dejansko stanje Raskolnikova smrt, 
Sonja pa ga kliče v življenje, kot je Jezus klical Lazarja (119). Ko Sonja pride v sobo in jo 
Raskolnikov prepozna, se začne vstajenje Lazarja od mrtvih. Sonja pride h krsti in duhovno 
mrtvemu Raskolnikovu, kakor je tudi Kristus prišel h grobu mrtvega Lazarja. Obnašanje 
Raskolnikova se popolnoma spremeni. Začne se odpirati bližnjim. Svoji sestri ponovno ponudi 
roko, kar jo preseneti. To še ni trajno in popolno odprtje, je pa začetek prebujanja življenja v 
njem. »Ko se je Sonja napol obrnila, da bi od strahu zbežala, je začutil, kakor da ga je nekaj 
globoko presunilo« (Dostojevski, Zločin 239).  
Presune ga ponižano bitje, ki stoji pred njim. Zasmili se mu. Njena podoba v njem budi sočutje. 
Naslednja srečanja med Sonjo in Raskolnikovom potekajo v Sonjini najemniški sobi v hiši 
krojača Kapernaumova, hiši zelene barve, barve ljubezni. Samo prvi pogovor med njima poteka 
v Raskolnikovi sobi, ki je podobna krsti. Sonjina ljubezen Raskolnikova vodi od duhovne smrti 
in krste, preko Sonjinega stanovanja v zeleni dvonadstropni hiši, do sibirskih širjav, kjer 
nastane zasnutek novega življenja. Sonja na prošnjo Raskolnikova bere odlomek o Lazarjevem 
vstajenju. Ne čuti se vredno predajati božjo besedo, saj se ima tudi sama za mrtvega Lazarja: 
»Sedeti zraven mene, da je čast? O, saj sem vendar brezčastnica … velika grešnica …« 
(Dostojevski, Zločin 325). Sonjina ljubezen obuja Raskolnikova, kot je Kristus obudil Lazarja.  
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Sonjina ljubezen je tista, ki prebudi Raskolnikova iz duhovne smrti. Raskolnikov pride k njej, ko 
je sama najbolj ponižana. Ko je na pogrebščini svojega očeta obtožena kraje svojega lažnega 
dobrotnika Lužina, Raskolnikov pride k njej in ji govori o sebi. Ko je globoko ranjena, ji pove, 
da je morilec. Sonja tudi v trenutku, ko je sama osramočena in ponižana, postavi v ospredje 
Raskolnikova in skuša prevzeti še njegovo breme. Ves roman prikazuje njeno brezmejno 
nesebičnost (Williams 153). Tudi v času svojega največjega trpljenja se je pripravljena darovati 
bližnjemu. Raskolnikov ji takrat prizna, da je umoril starko in Lizaveto. Na vprašanje, ali ga bo 
zapustila, ko ve, da je morilec, Sonja odvrne: »Ne, ne; nikoli in nikjer! S teboj bom šla kamor 
koli! Mojbog! Oh, kako sem nesrečna! In zakaj, zakaj te nisem poznala že prej? Zakaj nisi prišel 
že prej? O mojbog! […] S teboj grem na katorgo!« (Dostojevski, Zločin 415).  
Sonja odpusti Raskolnikovu umor svoje prijateljice Lizavete (Cassedy 153). Takoj, ko ji prizna, 
da je morilec, mu reče, da odhaja z njim v katorgo. V njem prepozna nesrečnika, ki potrebuje 
ljubezen in odpuščanje. Raskolnikov se sprašuje, od kod ji moč, da vzdrži takšno trpljenje. 
Sonja mu razkrije, da zanjo vse naredi Bog. »To je torej izhod! To je razlaga izhoda!« je sklenil 
sam pri sebi, medtem ko jo je ogledoval s pohlepno radovednostjo (Dostojevski, Zločin 327). 
Njena sposobnost prenašati krivice in trpljenje, preživljati družino s prostitucijo in ljubiti 
bližnjega je posledica ljubezni do Boga in zaupanja vanj.  
V epilogu romana je Sonja označena kot neusahljivi vir ljubezni za Raskolnikova. Sonja je 
oseba, ki pooseblja Kristusovo ljubezen, oseba, ki udejanja božjo besedo. Je ponižna in sočutna 
do slehernega človeka, celo do Svidrigajlova, ki izkorišča ženske. Ločuje med zlom in tistim, ki 
zlo povzroča. Po Tihonovem zgledu sovraži greh in ljubi grešnike (Janežič 134). Tako stori pri 
Svidrigajlovu in Raskolnikovu. Zaveda se, da zlo ne more izničiti temeljnega človekovega 
dostojanstva, in priznava dostojanstvo vsakemu človeku. Je edina oseba v romanu, ki se 
zahvali Svidrigajlovu za finančno podporo. »Toliko dobrega ste že naredili zame, pa za otroke 
in za pokojnico,« pravi Sonja, »in če sem se vam doslej tako malo zahvalila, nikar ne mislite, 
da …« (Dostojevski, Zločin 504).  
Tihon Zadonski je kot pomembno lastnost ljubezni navedel, da ljubečega zedinja z ljubljenim 
(Janežič 141). Sonja združi svojo usodo z usodo Raskolnikova. Raskolnikovu sledi na policijsko 
postajo, čeprav ji grobo prepove, nato mu sledi tudi v katorgo. Naroči mu, naj poklekne na 
trgu, poljubi zemljo in ljudem prizna, da je morilec. Guardini zapiše, da so dejanja človeštva 
povezana. Pri odgovornosti posameznika ne moremo govoriti o grehu enega samega človeka, 
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marveč v grehu enega dobiva vedno nov obraz veliko tkivo človeške krivde. Greh zoper starko 
je zločin proti človeštvu, zato Raskolnikov potrebuje odpuščanje celotnega človeštva (Guardini 
123).  
Epilog romana postavi v središče odnos med Sonjo in Raskolnikovom. Sonja sledi Raskolnikovu 
v Sibirijo. Obiskuje ga v katorgi. Z njeno pomočjo Raskolnikov stopi na pot novega življenja. 
Podobna je vdani prijateljici, liku iz Zapiskov iz mrtvega doma. Tako kot imajo katoržniki radi 
vdano prijateljico, ki jim ves čas pomaga, imajo katoržniki v romanu Zločin in kazen radi Sonjo. 
Pomaga jim pisati pisma za sorodnike in jim v katorgo prinaša dobrote. Vsakemu se nasmehne. 
K njej odhajajo, da bi jih pozdravila. Dojemajo jo kot živo podobo Marije. Ko jo zagledajo, se 
priklonijo in snamejo svoje kape. Raskolnikov sprva ne razume odnosa med Sonjo in katoržniki. 
Katoržniki sovražijo Raskolnikova in ljubijo Sonjo (Peace 174).  
Raskolnikov med okrevanjem v bolnišnici ob pogledu na Sonjo sprva vidi čakajočo žensko, 
pozneje pa podobo Marije. Na zadnjem srečanju ob reki ima Sonja Marijine poteze. Na podobo 
Marije spominja plašč, ki ga nosi Sonja ob sklepnem obisku Raskolnikova. Burnus, ki ga nosi, 
so nosile poročene palestinske ženske (Peace 175). Nosi tudi zelen šal. Raskolnikovu se približa 
tiho, stegne roko v pozdrav in prisede. Prav tak položaj je potreben za prikaz Marije z otrokom 
(Peace 177). Raskolnikov se vrže k njej na kolena in zajoka. Sonja spozna, da jo ljubi. »Vendar 
je bil obujen v življenje in je to vedel, dodobra je čutil z vsem svojim obnovljenim bitjem, ona 
pa – ona pa je vendar živela samo od njegovega življenja« (Dostojevski, Zločin 554).  
Ljubezen do bližnjega, kot jo udejanja Sonja, je v nasprotju z ljubeznijo do sebe, ki Raskolnikova 
zapelje v umor (Peace 120). Krotka, ponižna ljubezen zlomi sebičnost in idejo ter v 
Raskolnikovu prebudi ljubezen do bližnjega. Sonjina ljubezen reši Raskolnikova pred tem, da 
bi odšel po poti Svidrigajlova (Williams 153). Pogoj za novo življenje je kesanje nesrečnika. Šele 
ko Raskolnikov spozna, da je njegov zločin greh, lahko stopi na pot kesanja. Šele takrat lahko 
Sonji in katoržnikom izkaže ljubezen do bližnjega. Sonjina krotka ljubezen nima vpliva na 
Lužina, saj tudi sam ni pripravljen obsoditi svojega dejanja.  
Raskolnikov v pogovorih Sonji večkrat povzroči bolečino. Sonja nikoli ne izrazi jeze, na 
provokacije pa se vedno odzove s ponižnostjo, podrejanjem in sočutjem do sočloveka (Paris 
97). Prav z ljubeznijo, predanostjo in usmiljenjem omogoči Raskolnikovu pot do odrešenja 
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(Paris 100). Sonja je utelešenje krščanske ljubezni in ima v romanu odrešiteljsko vlogo 
(Williams 153).  
7.3 Lužin  
Pjotr Petrovič Lužin je pravnik in lažni dobrotnik. Prvič je omenjen v pismu, ki ga mama pošlje 
Raskolnikovu. Sporoči mu, da se bo sestra Dunja poročila s pravnikom Lužinom. Raskolnikov 
prepozna Dunjin namen, da bi družini s poroko zagotovila finančno varnost. Lužin pa želi, da 
bi mu bili revni ženski hvaležni za pomoč. Želi se poročiti z Dunjo, da bi ga ona prepoznala kot 
svojega rešitelja, ga častila, občudovala, da bi mu bila vse življenje suženjsko hvaležna in bi 
pred njim klečeplazila (Dostojevski, Zločin 311). Želi, da bi mu bili mati in Dunja podrejeni.  
Raskolnikov in Lužin se ob prvem srečanju spreta. Dunja prosi Lužina, naj njenemu bratu 
odpusti, a prošnjo zavrne z besedami: »So določene žalitve, ki jih pri vsej dobri volji ni mogoče 
pozabiti. V vsem je meja, ki jo je nevarno prestopiti, kajti ko jo enkrat prestopiš, ne moreš več 
nazaj« (366).  
Lužin ne more odpustiti Raskolnikovu. Njegovo dojemanje ljubezni je v nasprotju s ponižno 
ljubeznijo, ki vodi k odpuščanju. Ceni in občuduje samega sebe, bolj kot vse na svetu pa ceni 
svoj denar. Kdor ceni le samega sebe in v ospredje postavlja svoj ponos, ne more odpuščati. 
Ihmenjev v Ponižanih in razžaljenih ne odpusti svoji hčeri, dokler ljubezen ne premaga ponosa. 
V pogovoru z Raskolnikovom Lužin predstavi svoj pogled na ljubezen, ki je podoben pogledu 
kneza Valkovskega iz Ponižanih in razžaljenih: 
Če so mi na primer doslej govorili: ljubi svojega bližnjega in sem ga ljubil, kaj je sledilo iz tega? Sledilo je, da 
sem strgal kaftan na pol, ga delil z bližnjim in sva se oba znašla napol gola, čisto po ruskem pregovoru: če se 
za več zajci hkrati zapodiš, nobenega ne uloviš. Znanost pa pravi, ljubi predvsem samega sebe. Če boš ljubil 
samega sebe, boš tudi svoje delo opravil, kakor je treba, in kaftan ostane cel. (Dostojevski, Zločin 152)  
Sklicevanje na oblačila, ki označujejo materialno bogastvo in ne duhovnega, je v Svetem pismu 
redko, a je pomembno. Lužin ni poznavalec Svetega pisma, zato ne ve, da Jezus poziva, naj 
človeku, s katerim se nekdo pravda za obleko, pusti še plašč (Bloom 216). Matejev evangelij 
pravi: »Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. In 
če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč« (Mt 5,40). 
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Lužin nosi bogata oblačila in jih ne deli z nikomer. Spregledal je pravo sporočilo evangelija 
(Bloom 216). Obleke za bližnjega ne pretrgamo, kar po Lužinovem mnenju pomeni, da imamo 
dva gola človeka, vendar golemu podarimo celo obleko. Lužin drugega ne more postaviti 
predse. Dobrodelnost se pridruži veri in upanju kot ena od treh kreposti v Novi zavezi, ki so 
usmerjene k Bogu, človek pa jo mora usmerjati k svojemu bližnjemu (Bloom 216). Povezana je 
s Kristusovo ljubeznijo in ponižnostjo, zato je prikazana z razcapanimi oblačili.  
Lužinova dobrodelnost je navidezna, lažna in koristoljubna. Zelo je zadržan s finančno pomočjo 
Dunji in materi Raskolnikova, Sonjo pa skuša s krinko navidezne dobrodelnosti in podtikanja 
denarja povsem uničiti. Dunjo in mater pusti v revščini, medtem pa denar porablja zase (Bloom 
219): »Vse na svetu temelji na osebnem interesu. Ljubi svojega bližnjega mora zamenjati ljubi 
samega sebe, potem bo več blagostanja na svetu« (Dostojevski, Zločin 152). 
Lužinova naklonjenost novim družbenim idejam v njem zaduši glas vesti (Bloom 126). 
Raskolnikov se prepozna v njegovih besedah. Odvrne mu, da če se bo držal svoje teorije, bo 
umor dovoljen. Njegova teorija vodi v privolitev, da lahko oseba zaradi lastne koristi potepta 
sočloveka (Bloom 126). Lužin skuša uničiti Sonjo, da bi se lahko poročil z Dunjo. Sonjino 
uničenje prepreči naključje.  
Lužin postavi v ospredje skrb zase, ljubezen do sebe. Grozen je v svoji sebičnosti (Bloom 195). 
Za dosego svojih ciljev je pripravljen pogubiti bližnjega. Dostojevski pri Lužinu ne prikazuje 
notranjih bojev. Lužin je podoben Valkovskemu, čigar življenjsko vodilo je enako: ljubi samega 
sebe. Ljubi samo samega sebe izključuje vsakršno ljubezen do bližnjega. Tako Lužin kot 
Valkovski sta brez notranjih bojev. Oba izgineta iz dogajanja še pred koncem romana. Človek, 
ki uničuje drugega človeka, uničuje tudi samega sebe, hkrati sam izgublja svojo človeško 
podobo (Berdjajev 92). Njegova vest je povsem uničena.  
Lužin se po razkrinkanem sramotnem napadu na Sonjo izseli iz hiše. Njegovo zadnje dejanje je 
pobeg. Iz romana odide kot poraženec (Bloom 195). Tudi v romanu Ponižani in razžaljeni 
Valkovski, ki zagovarja zgolj ljubezen do samega sebe, pobegne.  
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7.4 Svidrigajlov  
Svidrigajlov spozna Raskolnikova, ko ga obišče v njegovi sobi. V svojem predstavitvenem 
govoru Raskolnikovu reče: »Toda če pomislite, da sem tudi jaz človek, et nihil humanum est …, 
se pravi, da tudi mene lahko kdo premami in se zaljubim« (Dostojevski, Zločin 284). Svidrigajlov 
umolkne sredi pregovora. V celoti se latinski rek glasi: Homo sum, nihil humani a me alienum 
puto. Z zamolkom se Svidrigajlov označi za človeka, na katerem ni prav nič človeškega.  
Berdjajev je dejal, da je pri njem ugasnila vsa svoboda, zato je postal suženj pohote (Berdjajev 
75). Ves čas išče čutne užitke. Razvrat je zanj to, kar je denar za Lužina (Bloom 128). Vpleten 
je v skrivnostno smrt svoje žene Katerine Ivanovne, je morilec in pedofil (Rossow 42). Bližnjega 
dojema kot sredstvo za potešitev svojih užitkov. Svojo pohoto gasi na račun drugih (Peace 82). 
Kadar človek uničuje bližnjega, izgublja človeško podobo (Berdjajev 92).  
Svidrigajlov v samem sebi ne vidi nič več človeškega. Dostojevski v Zapiskih iz mrtvega doma 
poveže božjo podobo v človeku z zmožnostjo ljubiti. Človeški odnos lahko prebudi v bližnjem 
božjo podobo, in ko jo prebudi, bližnji lahko spet ljubi. Ker pa Svidrigajlov v sebi ne vidi nič 
človeškega, tudi ni zmožen človeškega odnosa, ki bi v bližnjem budil božjo podobo. Bližnjega 
dojema samo še kot sredstvo za lastno zadovoljstvo.  
Duša Svidrigajlova je kljub vsej izprijenosti prizorišče boja med dobrim in zlom. Ko Dunja v 
samoobrambi strelja nanj in zgreši, si Svidrigajlov oddahne. »Bil je rešen nekega drugega, še 
bridkejšega in mračnejšega občutka, ki ga niti sam ne bi mogel natančno opredeliti« 
(Dostojevski, Zločin 501). Svidrigajlov si oddahne, da s svojo smrtjo ni umazal Dunjinih rok. 
Dunja mu reče, da ga nikoli v življenju ne bo mogla ljubiti. Ko za trenutek prevzame nadzor 
nad svojimi čuti, stori dejanje ljubezni in Dunjo izpusti iz stanovanja. Ker se boji, da ga bodo 
strasti zopet premagale, ji prigovarja, naj čim hitreje zapusti stanovanje. To je edino dejanje, 
ki ni narejeno iz pohote. Svidrigajlov po tem srečanju z Dunjo stori samomor. Pot Svidrigajlova 
bi bila tudi pot Raskolnikova, če bi ta ostal brez Sonjine evangeljske ljubezni.   
7.5 Marmeladov in Katerina Ivanovna 
Marmeladov je šibka oseba, odgovorna za veliko trpljenja. Kriv je za bedo in stisko svoje 
družine (Peace 93). Denar, ki ga hči Sonja prisluži s prostitucijo, zapije. Prvo srečanje 
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Raskolnikova in Marmeladova poteka v točilnici v podpritličju. Marmeladov govori mlademu 
študentu o svoji preteklosti.  
Raskolnikovu pove, da se vdaja pijači, ker išče v njej sočutje, ki ga ne dobi v domačem okolju 
pri ženi Katerini Ivanovni. Ta ga sprejema samo takrat, ko ima službo. Kljub temu da se v prvem 
letu skupnega življenja ne dotakne pijače, se ji ne prikupi: »Zato se tudi vdajam pijači, ker iščem 
v njej sočutje in čustvenost« (Dostojevski, Zločin 22).  
Ko Marmeladova povozi voz, ga Raskolnikov smrtno ranjenega pripelje domov. Žena svojega 
ranjenega moža sicer oskrbi in mu lajša telesne bolečine, vendar pravi, da si zaradi plemiških 
korenin ne zasluži takšnega življenja. Tega ne počne s ponižnostjo, o dejanjih, storjenih brez 
ponižnosti, pa Izak Sirski pravi, da so zaman.  
Izak Sirski prav tako v Homilijah opozarja, da človek velikokrat gleda bližnjega kot dobrega ali 
slabega, pravičnika ali grešnika, zato ne more na drugega gledati z milostjo, iz katere zrasteta 
ljubezen in odpuščanje (Sirski 425). Tako tudi Katerina Ivanovna vidi v možu vzrok revščine in 
mu tega ne odpusti. Nanj ne zmore gledati z milostjo, ampak ga obsodi. Ko jo duhovnik pozove, 
naj odpusti umirajočemu možu, odgovori: »Eh, oče! To so samo besede! Odpustiti! Da ga ni 
povozilo, bi se bil vrnil domov pijan, na sebi ima edino srajco, vso ponošeno in strgano. Takšen 
bi zadrnjohal, jaz pa bi do zore namakala roke v vodi in prala njegove in otroške cape. Vi pa mi 
govorite o odpuščanju! Sem že odpustila!« (Dostojevski, Zločin 188).   
Umirajoči Marmeladov hrepeni po odpuščanju. Katerina Ivanovna ne želi odpustiti, njen mož 
pa si želi odpuščanja (Williams 212). S svojim ponosom in jezo je v nasprotju z ljubečim 
krščanskim Bogom (Maddison 274). Umirajočemu možu ne zmore odpustiti zaradi ponosa in 
zaradi dejstva, da v njem vidi grešnika, krivca za njeno revščino: »Ko je Katerina Ivanovna 
zapopadla, da jo hoče prositi odpuščanja, se je brž ukazovalno zadrla za nanj: ›Tiho bodi! Ni 
treba! Vem, kaj hočeš reči.‹ In bolnik je utihnil; toda v tistem trenutku je njegov blodeči pogled 
padel na vrata in zagledal je Sonjo …« (Dostojevski, Zločin 188). Ko ga Katerina Ivanovna 
zavrne, med vrati zagleda Sonjo, na katero je povsem pozabil. Prosi jo za odpuščanje in umre 
v njenem objemu.  
Katerina Ivanovna pravi, da je odpuščanje le beseda, pomembna so dejanja. Izak Sirski pa je 
govoril, da so dejanja brez ponižnosti prazna. Katarina sicer streže umirajočemu možu, a so 
njena dejanja brez sočutja in ne zapolnijo potrebe Marmeladova po odpuščanju. Tudi Sonja 
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ne odpusti očetu z besedami, marveč z dejanjem, ki pa je dejanje ljubezni. Ko jo prosi za 
odpuščanje, ga objame in umre v njenih rokah. Dostojevski prikaže Sonjino odpuščanje očetu 
z njenim molčečim objemom, kar je dejanje ljubezni. Objem kot znamenje odpuščanja se 
pojavi že v Novi zavezi, ko oče vračajočemu se izgubljenemu sinu priteče naproti, ga poljubi in 
objame. Marmeladov zaradi Sonjine odveze in ljubezni umre v stanju miline in usmiljena (Paris 
68).  
7.6 Marta  
Marta je Svidrigajlova žena. Misli, da je Dunja zapeljala njenega moža, zato jo očrni pred vsem 
mestom. Ko ugotovi, da je do Dunje krivična, odide v cerkev, kjer goreče moli, nato gre k njej 
in jo prosi za odpuščanje. Objame jo in jo v solzah prosi za odpuščanje (Dostojevski, Zločin 37), 
nato pa o njeni nedolžnosti pripoveduje po vsem mestu. Priznanje krivde pred vsem mestom 
zahteva držo ponižnosti, o kateri govori tudi Izak Sirski, ki naroča, naj človek preko ponižnosti 
išče odpuščanje za svoje grehe (Sirski 338).  
8 BRATJE KARAMAZOVI   
Bratje Karamazovi so zadnji roman Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega. Ena zadnjih misli 
najmlajšega brata Aljoše je, da je življenje dobro takrat, ko storiš kaj dobrega in pravičnega 
(Dostojevski, Bratje 891). Moč dejavne ljubezni izkusita tudi njegova starejša brata Dmitrij in 
Ivan. Dmitriju se vsa duša trese od solza, ko se zahvaljuje skrivnemu dobrotniku, ki mu položi 
blazino pod glavo. Ivan pa prezeblemu kmetu reši življenje in je s tem dejanjem zelo 
zadovoljen. Brata v trenutku, ko delata dobro ali pa sta sama deležna dobrega dela, začutita, 
da ima življenje vrednost. Aljoša in menih Zosima udejanjata ljubezen do grešnikov, prav ta 
podoba božje ljubezni pa je vrhunec ljubezni na zemlji.  
8.1 Fjodor Pavlovič Karamazov 
Tako kot Svidrigajlov je tudi Fjodor Pavlovič Karamazov suženj pohote (Berdjajev 75). 
Razuzdanec ni skrbel za svoje odraščajoče otroke, ampak je doma prirejal orgije. Kamorkoli je 
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prišel, je čutil, da ga imajo vsi za najnizkotnejšega med vsemi. Bližnji ga obsojajo zaradi 
njegovega početja, zato se v njem prebudi želja po maščevanju. Fjodor Pavlovič Karamazov 
zavestno ne išče odpuščanja. Do prihoda sina Aljoše ljubi stvari, ki so ostudne. Sin Aljoša, ki je 
glasnik božje ljubezni, pa v očetovem srcu povzroči premik. V očetovi duši opazi prisotnost 
mirujočih, dolgo potlačenih čustev, ki spominjajo na nekaj božanskega (Thompson 173). 
Fjodor Pavlovič Karamazov se s pomočjo Aljoševe ljubezni spreminja, čeprav ne veliko 
(Thompson 171). »Zdelo se je, da je Aljošev prihod vplival nanj celo po moralni plati, kot da bi 
se v tem prezgodaj ostarelem človeku zbudilo nekaj, kar je v njegovi duši že zdavnaj ugasnilo« 
(Dostojevski, Bratje 31). 
Fjodor Karamazov lahko ljubi samo v bližini Aljoše. Aljoši reče: »Samo s tabo sem imel dobre 
minute, ker drugače sem hudoben človek« (203). V dveh tednih po Aljoševem prihodu domov 
ga starec pogosto objema in poljublja. Ljubezen, ki jo začne izkazovati sinu Aljoši, presega 
njuno sorodstvo (Thompson 173). Slabši odnos ima z drugima sinovoma. Obsoja Ivana, 
Dmitrija pa celo pozove na dvoboj. V primerjavi z njima Aljoša očeta nikoli ne obsoja. »Čutim 
namreč, da si edini človek na svetu, ki me ne obsoja, ti moj dragi fantek, jaz to čutim« 
(Dostojevski, Bratje 33).  
Fjodor Karamazov čuti, da ga sin ne obsoja. Sina vpraša, ali obstaja človek, ki bi molil zanj. 
Vprašanje pomeni ali obstaja človek, ki bi ga ljubil kljub njegovim grehom. Z Aljošo dobi 
pritrdilen odgovor. Aljoša svojega očeta ljubi.  
Thompson je dejal, da so se pri Fjodorju Karamazovu začeli kazati pozni poskusi izkazovanja 
očetovstva (139). Ko Ivan odhaja v Čermašnjo, se oče želi drugače posloviti od njega. Hoče ga 
poljubiti, a ga ta zavrne. Ko se poslavlja od sina, ga prosi, naj ga preveč ne zmerja. Zadnje 
besede, ki jih Fjodor nameni sinu Ivanu, so: »No, pa zbogom, zbogom!« Saj boš še kdaj v 
življenju prišel? Ti le pridi, zmeraj te bom vesel. No, pa Kristus s tabo!« (Dostojevski, Bratje 
323).  
Z odhodom od doma Ivan zavrne spravo z očetom, zavrne njegov poljub in blagoslov. To 
Smerdjakov razume kot znamenje, naj ubije očeta. V Zapiskih iz mrtvega doma božično 
umivanje v savni spominja na pekel, v savno pa pobegne tudi katoržnik Šiškov, potem ko ubije 




Aljoša je lik krščanske ljubezni in pokornosti (Williams 21). Samo on od treh bratov najde 
nadomestilo za očetovo figuro, in sicer starca Zosimo. Edini najde način, kako se obnašati do 
biološkega očeta brez grenkobe in zamere (Williams 176). Je tudi edini sin, ki odpusti svojemu 
razuzdanemu očetu. Ker ga Aljoša ne obsoja, ga Fjodor Pavlovič Karamazov vzljubi 
odkritosrčno in močno, kot ni še nikoli nikogar (Dostojevski, Bratje 27).  
Aljošo v težkih trenutkih rešuje spomin na mater. Dobri spomini imajo v romanu odrešujočo 
moč. So sredstvo odrešenja, ki varuje pred zlomom in skušnjavo (Thompson 122). Aljoševa 
mati umre zelo zgodaj. Aljoša se spominja večera, ko je mati klečala pred ikono, jokala in molila 
zanj k Materi božji. Vzdigovala ga je, kot bi ga hotela vtakniti pod Marijino ogrinjalo 
(Dostojevski, Bratje 26). Dvig k Mariji je materina prošnja Mariji, da bi Aljošo vzela v svoje 
varstvo. Thompson je zapisal, da je to sveti spomin, saj ga Aljoša ne deli z nikomer. S tem 
dejanjem mati posveti sina Bogu (Thompson 80). Materin obraz in njeno ljubkovanje mu 
ostaneta v spominu vse življenje. Spomin na materino ljubezen ga reši, ko se razočaran nad 
Bogom odpravil h Grušenki: »Če si človek za življenjsko popotnico nabere veliko takšnih 
spominov, je rešen za vse žive dni. Tudi če nam v srcu ostane en sam lep spomin, nas bo prav 
to morda odrešilo« (Dostojevski, Bratje 889).  
Aljoša je ves čas opit od božje ljubezni. Ima veliko svetniških lastnosti. Hrepeni po tem, da bi 
prišel iz teme hudobije v luč ljubezni (Thompson 83). Žareča ljubezen ves čas varuje spomin 
na mater in na žarke, ki so ju obsijali. Thompson je dejal, da ne čudi, da si je Aljoša zapomnil 
prav ta spomin. Žarki so simbol prisotnosti božjega usmiljenja in miline (Thompson 82). 
Usmiljenje in milina sta Aljoševi pomembni lastnosti.  
Aljoša ima velik dar, da v vsakem vzbudi ljubezen do sebe (Thompson 83). Samo duhovno zdrav 
človek gre lahko v svet zdravit druge, je zapisal Izak Sirski. Človek lahko več dobrega stori 
drugim, če je sam duhovno močan in ima izkušnjo notranjega življenja (Alfejev 69). Aljoša je 
duhovno močan, pri tem pa mu pomaga tudi značaj. Pot meniha ga presune, pokaže mu, kako 
naj reši svojo dušo, ki se trga iz mraka proti svetlobi. Ko enkrat začne verjeti v to idejo, ji želi 
žrtvovati vse svoje življenje (Dostojevski, Bratje 34). Zosima pošlje Aljošo v svet, da bi rešil 
zemljo s Kristusovo ljubeznijo. Aljoša posnema Kristusa na ravni dejanj in ne samo besed 
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(Thompson 308). Popolnoma izniči svoj jaz in ugasne svojo voljo. Svoje življenje daruje 
bližnjemu. Bratoma Dmitriju in Ivanu je ves čas na voljo, ju posluša in jima svetuje.  
Aljošo imajo že v zgodnjem otroštvu vsi radi. Že kot otrok vedno odpušča žalivcem. Žalitve si 
nikoli ne zapomni in nato ogovori žalivce, kot da se ni nič zgodilo. Odpušča, ne da bi ga žalivci 
prosili za odpuščanje. To, da žalitve nima za žalitev, njegove vrstnike osvaja in privlači. Dar 
vzbujanja ljubezni do sebe ostane v njem tudi pozneje. Fjodor Pavlovič čuti, da ga sin ne 
obsoja, zato ga vzljubi. Aljoša nikoli ne sodi ljudi, ampak vidi in poudarja njihove najboljše 
lastnosti. Zaradi angelske narave njegove ljubezni do vseh, modrosti in ponižnosti ga lahko 
imamo za odmev njegovega duhovnega učitelja Zosime (Blank 52). Miusov reče, da je morda 
edini človek, ki bi ga lahko pustil brez denarja v središču neznanega milijonskega mesta, pa bi 
preživel. Ljudje bi ga vzeli za svojega (Dostojevski, Bratje 30).  
Z Aljošo se po vrnitvi v rodno mesto želita srečati oba brata. Dmitrij upa, da mu bo pomagal 
prepričati očeta in v njegovem imenu obiskati Katerino Ivanovno, predvsem pa ga potrebuje 
zaradi odpuščanja. Potrebuje nekoga višjega, ki bi mu odpustil. Izbere si Aljošo. Čuti, da ga brat 
ne bo obsojal. Ivan pa želi z Aljošo govoriti o večnih vprašanjih in s pomočjo pogovora duhovno 
ozdraveti. Aljoša vzbudi ljubezen celo v svojem očetu Fjodorju Pavloviču, ki ga objema in 
poljublja. Zaradi sočutja, iskanja resnice in odpuščanja Dmitrij in Ivan iščeta stik z Aljošo, pa 
tudi oče se začne spreminjati: »V njem je bilo nekaj, kar je govorilo in dajalo vtis, da ljudem 
noče biti sodnik, da noče nikogar obsojati in da tega tudi ne bo storil« (Dostojevski, Bratje 27). 
Aljoša živi po nauku starca Zosime, ki pravi, da nihče ne sme biti nikomur sodnik. »Nihče 
namreč ne more biti na zemlji sodnik zločincu, preden sodnik ne spozna, da je sam natanko 
tak zločinec kot tisti, ki stoji pred njim, in da je za zločine tega, ki stoji pred njim, kriv morda 
predvsem on sam« (371). Aljoša nikogar ne obsoja. Ko ga neznani deček na ulici ugrizne v prst 
in vrže vanj kamen, ga Aljoša prosi za odpuščanje. Prepričan je, da je dečka s čim užalil.  
Ko umre duhovni voditelj Zosima, začne njegovo truplo zaudarjati. Aljoša tega ne pričakuje, 
saj misli, da bodo takoj po smrti vidna znamenja starčevega svetega življenja. Njegov odziv je 
podoben odzivu brata Ivana, ko pravi, da Bogu vrača vstopnico za nebesa. Ivan ne reče, da ne 
verjame v obstoj Boga, ampak da noče Boga, ki dopušča trpljenje otrok. Aljoša se po Zosimovi 
smrti odzove podobno in s spačenim obrazom reče: »Ne puntam se proti Bogu, samo 
njegovega sveta ne sprejemam« (396). Z Rakitinom odide h Grušenki, ki je razlog spora med 
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Dmitrijem in njegovim očetom Fjodorjem. Grušenka se mu usede v naročje, a ga pred grehom 
obvaruje spomin na materino ljubezen: »Njegova velika duševna nesreča je požirala vse 
občutke, ki so se mu zmogli poroditi v srcu, in če bi se lahko v tistem trenutku povsem zavedal 
samega sebe, bi tudi sam ugotovil, da nosi zdaj kar najmočnejši oklep, ki ga varuje pred 
kakršnim koli že pohujšanjem in skušnjavo« (404).  
Aljoša želi, da starčevo truplo ne bi razpadlo tudi zaradi zmage nad nasprotniki, ki jih je imel 
starec v samostanu. Pozabi na ljubečo ponižnost, ključno sporočilo Zosimovega življenja 
(Moran 92). Ker ni dovolj ponižen, tudi ne ljubi dovolj. V trenutkih otopelosti ga nezavedno 
obvaruje spomin ljubezni svoje matere. Iz otopelosti ga prebudi grešnica Grušenka. Gani ga 
njeno sočutje, ko izve za Zosimovo smrt. Aljošo rešuje prav ponižna ljubezen. Je ponižen 
mladenič in njegovo samospoštovanje ni odvisno od odobravanja in potrjevanja drugih. Tako 
ne čuti ponižanja in sramote svojih bratov (Moran 98).  
Sočutje Grušenke in molitev ob Zosimovi krsti Aljošo tako prevzameta, da odide na travnik in 
začne v joku poljubljal zemljo. »Želel si je, da bi vsem in za vse odpustil in da bi jih prosil 
odpuščanja. Ne zase, ampak za vse in za vsakogar, za mene pa bodo prosili drugi ‒ mu je spet 
zazvenelo v duši« (Dostojevski, Bratje 420).  
Ko je poln zanosa, hrepenenja po svobodi, prostoru in širjavi in obljublja zemlji, da jo bo ljubil 
na veke, začuti željo po odpuščanju vsem in za vse. Želja po odpuščanju izvira iz njegove 
ponižne ljubezni.  
Otrok stotnika Snegirjova, ki ga Dmitrij pretepe, Aljošo močno ugrizne v prst. Ugrizne ga zato, 
ker se čuti ponižanega in se želi maščevati za Dmitrijev napad na očeta. Aljoša vpraša Iljušo, 
čemu ga je napadel. Aljoša je prepričan, da je dečka s čim prizadel. Zosimov rek, da je vsakdo 
vsakomur za vse odgovoren, zaživi v njem. Če bi Aljoša dejavneje ljubil brata, bi morebiti ne 
prišlo do lljuševega napada na stotnika. Iljuši se opraviči, ker premalo ljubi. V pogovoru s 
Hohlakovo izjavi, da brata in oče s svojim obnašanjem pogubljata sebe in druge (257). 
Dmitrijevo obnašanje vpliva na Iljušo in v njem vzbudi željo po maščevanju. Iljuša šele s 
pomočjo Aljoševe ljubezni ozdravi in odpusti Dmitriju. Ko umira, ga prevzame ljubezen do 
vsega stvarstva, s čimer spominja na umirajočega brata Zosime Markela, ki je ljudem okrog 
sebe naročal, naj prosijo za odpuščanje tudi ptice. Tako tudi Iljuša naroči, naj na njegov grob 
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potrosijo drobtine kruha, da jih bodo jedli vrabčki (885). Aljoša s svojo ljubeznijo tako 
prevzame Iljušo, da ta očetu prepove slabo govoriti o Dmitriju na sodišču.  
Lise po Ivanovem obisku dobi napad, vrešči, postane agresivna in udari služabnico po obrazu. 
Aljoša jo obišče in v njej prebudi zavest, da je nizkotna (674). Aljoša je duhovno zdrav človek, 
kar je za Izaka Sirskega pogoj, da lahko zdraviš druge. V Aljoši dobijo zgled dejavne ljubezni 
Kolja, Iljuša in drugi otroci, pa tudi vsi ponižani in razžaljeni (Cato 13). Aljoša se ne ukvarja 
samo z zdravljenjem svojih bratov, ampak z dejavno ljubeznijo zdravi ljudi, ki jih Ivan in Dmitrij 
pogubljata. Zdravi posledice njunih dejanj. S svojo ljubeznijo skuša preroditi Lise, ki jo je ranil 
Ivan, in Iljušo, ki ga je ponižal Dmitrij. Izpolnjuje navodilo starca Zosime, naj ljudje izkazujejo 
prijaznost in ljubezen do drugih, še posebej do šibkejših (Moran 100).  
Aljoša izpolnjuje poslanstvo in odide med otroke. V epilogu romana se po pogrebu sreča z 
njimi pri skali, kjer je želel biti pokopan Iljuša. Aljoša jim reče, naj si ta trenutek zapomnijo: 
»Vedite, da ni ničesar, kar bi bilo višje, močnejše, bolj zdravo in koristno v življenju, ki vas čaka, 
kot kak dober spomin, še posebno če ga prinesete iz otroštva, iz hiše svojih staršev. Tudi če 
nam v srcu ostane en sam lep spomin, nas bo prav to morda odrešilo« (Dostojevski, Bratje 
889). V epilogu se pojavi kar 30 besed, ki govorijo o spominu. Martinsen je zapisal, da so prav 
spomini in z njimi povezane besede tiste, ki spominjajo na epigraf romana. »Resnično, 
resnično povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, 
obrodi obilo sadu« (Jn 12,24). Spomini postanejo kot seme, ki ob smrti obrodi obilo sadu 
(Martinsen 313). 
8.3 Ivan Karamazov 
Ivan nima lepih spominov na svoje otroštvo. Pomanjkanje lepih spominov iz otroštva povzroči 
njegovo samozadostno izolacijo in odtujenost (Thompson 179). Svojega mlajšega brata Aljošo 
povabi na kosilo, da bi z njim govoril o večnih vprašanjih. Po Aljoši želi duhovno ozdraveti. 
Njegov namen pri pogovoru ni, da bi izpodbijal Aljoševo vero, ampak da bi našel svojo. Kljub 
temu nasprotuje Aljoševi predanosti svetu nesebične ljubezni in odpuščanja, o katerem je 
govoril Zosima (Frank 868). 
Na obisku pri starcu Zosimi Ivan izjavi, da če ni nesmrtnosti, ni vrline. Ponudi praktičen razlog, 
zakaj ni mogoče ljubiti bližnjega (Cassedy 119). Bližina bližnjega onemogoči resnično ljubezen. 
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Kdor dela dobro bližnjemu, to počne samo zaradi dolžnosti, ne iz resnične ljubezni: »Nekoč 
sem nekje bral o Janezu Milostljivem, češ da je, ko je prišel k njemu neki lačen in premražen 
prišlek ter ga prosil, naj ga segreje, legel z njim v posteljo, ga objel in mu začel dihati v gnojna 
usta, ki so smrdela od njegove grozljive bolezni. Prepričan sem, da je to storil zlagano, zaradi 
ljubezni, ki mu jo je zapovedovala dolžnost, zaradi pokore, ki si jo je naložil« (Dostojevski, 
Bratje 276). Če ni Boga, mora biti zločinski egoizem priznan kot nuja (Dostojevski, Bratje 84). 
Ivan je prepričan, da ljubezen do bližnjega ni mogoča, zato se odloči, da se bo z bratom Aljošo 
srečal šele tik pred odhodom iz mesta (Thompson 180). Boji se, da bi brata drugače zasovražil, 
s tem pa bi izgubil upanje na ozdravitev. 
Ivan ne izkazuje ljubezni do narave in do bližnjega (Thompson 180). Bogu zameri, da dopušča 
trpljenje. Ivan Aljoši ne reče, da ne veruje v Boga, ampak da Bogu, ki dopušča krivično trpljenje 
otrok, vrača vstopnico za nebesa. »Nedolžni ne sme trpeti za drugega,« pravi Ivan. Aljošo 
vpraša, ali mama lahko odpusti mučitelju in morilcu svojega otroka. Sam meni, da lahko mati 
odpusti zase, ne more pa odpustiti v imenu otroka. Zanima ga, ali sploh obstaja bitje, ki bi 
lahko odpustilo morilcu otroka. Aljošev odgovor je, da obstaja bitje, ki ima pravico odpustiti, 
in to je Kristus. Kristus je dal nedolžno kri za ljudi, zato lahko odpusti. Ivan je nepopustljiv v 
svoji zavrnitvi Boga, ki doseže vrh, ko želi Bogu vrniti vstopnico za nebesa (Frank 870).  
Ivan je pred sojenjem prepričan, da je Dmitrij umoril očeta. Brat se mu zaradi krivde začne 
gnusiti. Ivan ne zmore odpuščanja. Zateče se v egoizem, ki ga napoveduje kot edino možnost, 
če ni vrline.  
Ivan se pred srečanji s Smerdjakovom sreča z Aljošo. Aljoša prosi Ivana, naj mu pomaga s 
podatki, da bi lahko rešil bolno deklico Lise. Ivan zavrne vsakršno pomoč: »Od mene nimaš kaj 
izvedeti. Če je otrok, potem ji nisem varuška. Tiho bodi, Aleksej. Ne nadaljuj. O tem sploh ne 
razmišljam« (Dostojevski, Bratje 691).  
V pogovoru pri kosilu Ivan Aljoši zaupa, da ne more priznati Boga, ki dopušča trpljenje otrok. 
Ivan ne želi pomagati. Njegov odgovor spominja na Kajnov odgovor, da ni varuh svojega brata, 
kar je Ivan rekel že za Dmitrija. Pravi namreč, da je človeka mogoče ljubiti samo abstraktno in 
od daleč, bližnjega pa skoraj nemogoče. Otrok, ki jih pred Aljošo zagovarja na kosilu in zaradi 
katerih zavrača trditev o ljubečem Bogu, ne zmore ljubiti z dejanji. Zavrne pomoč bolni deklici. 
Ivan v istem pogovoru Aljoši tudi reče, da si želi z njim pretrgati stike. Brata sredi pogovora 
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začne vikati, kar kaže na njuno odtujenost: »Še ta hip bom pretrgal z vami, in to, kot kaže, za 
zmeraj« (694). Njegova želja je podobna želji Raskolnikova, ki se želi oddaljiti od vseh. Ivan je 
po očetovi smrti povsem sam.  
»Aljoša je stal na križišču ob svetilki, dokler se ni Ivan povsem skril v mrak« (694). Svetloba in 
tema se v Janezovem evangeliju pogosto pojavljata. Jezus je prišel na svet kot luč, ki premaga 
temo. Aljoša, svetnik in posnemovalec Kristusove ljubezni (Thompson 308), pa stoji pod lučjo, 
v svetlobi. Ivan odide v temo, ki v Janezovem evangeliju simbolizira kraljestvo hudiča. Pretrga 
stike z Aljošo. Dostojevski s tem predstavi duhovno podobo Ivana, ki ni sposoben ljubiti. 
Nezmožnost ljubiti pomeni za Dostojevskega živeti pekel. Ivan se je oddaljil od luči, ki bi ga 
lahko ozdravila.  
To je zadnji pogovor med bratoma pred Ivanovo boleznijo. Odide v mrak k očetomorilcu 
Smerdjakovu, ki je rojen v savni, ta pa je v delih Dostojevskega podoba pekla. Odide k 
Smerdjakovu, ki živi v delu mesta, v katerem ni nobene luči. »V tistem delu mesta, v katerem 
je živel Smerdjakov, pri nas skorajda ni svetilk« (Dostojevski, Bratje 714). 
Pri Dostojevskem posameznik lahko stori dejanje ljubezni, če ne laže sebi in sledi resnici. 
Zosima reče Fjodorju Karamazovu: »Predvsem ne lažite samemu sebi. Kdor laže samemu sebi 
in posluša svojo laž, naposled ne razloči več nobene resnice ne v sebi ne okrog sebe, se pravi, 
da ne spoštuje več ne sebe ne drugih. In ker nikogar ne spoštuje, preneha ljubiti« (55).  
Ko Ivan odide na pogovor k Smerdjakovu, sreča pijanega kmeta. Začuti sovraštvo do njega in 
ga pretepe. Ko mu Smerdjakov potrdi slutnjo, da je zaradi njegovega namiga res ubil očeta, se 
Ivan odloči, da se bo šel naznanit. Že prej sluti, da je morilec Smerdjakov in ne Dmitrij. Zaradi 
odločitve o naznanitvi postane srečen, začuti neskončno trdnost. Ker sledi resnici, ne čuti več 
sovraštva do nikogar, ampak skrb za bližnjega. Pomaga pijanemu kmetu, ki ga je pred obiskom 
pretepel.  
Na začetku romana Ivan Aljoši zaupa, da ne razume, kako je mogoče ljubiti bližnjega. Pravi, da 
se spominja Janeza Milostljivega, ki je z lastnim telesom grel prezeblega človeka, mu dihal v 
usta in se nalezel bolezni. Prepričan je, da njegovo dejanje ni bilo dejanje ljubezni, ampak 
dejanje pokore. Ampak Ivan je zamenjal dva svetnika. Dejanje, ki ga opisuje, je opravil sveti 
Julijan. Ta je pomotoma ubil svoje starše in se vse življenje kesal (Pattison 311). Pattison meni, 
da Ivanova zamenjava razkriva njegove globoke želje. Z zamenjavo Julijana za Janeza 
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Usmiljenega Ivan napove reševanje kmeta, ki mu pomaga ne zaradi kesanja, temveč zaradi 
ljubezni (311).  
Za dejanje ljubezni se Ivan lahko odloči zaradi odločitve za resnico, ko sklene, da se naznani. 
Tudi skrivnostni obiskovalec Zosime je 14 let prikrival svoj umor. Ko se pred odhodom na 
policijo odloči, da se naznani, Zosimo poljubi in objame. Po odločitvi za resnico umirajoč pove 
Zosimi: »Zdaj že smem ljubiti svoje otroke in jih poljubljati. Zdaj pa že slutim Boga in srce se 
mi veseli kot v raju« (Dostojevski, Bratje 360). 
Ko svetu prizna resnico in v njej vztraja, lahko ljubi. Toda Ivanova odločitev zaradi ponosa in 
samoljubja hitro ugasne. Tisto noč ne odide na policijo, ampak se pogovarja s hudičem. Aljoša 
ga obišče ravno v trenutku blodnje. Ko prispe k bratu, mu ta reče: »Ti si ga pregnal [hudiča, 
op. a.]. Prav ti si ga vendar tudi pregnal: izginil je, ko si prišel. Rad imam tvoj obraz, Aljoša. Ali 
si vedel, da imam rad tvoj obraz?« (Dostojevski, Bratje 751).  
S prihodom Aljoše se Ivanova blodnja pretrga. Ivan poudari vlogo bratovega obraza. 
Thompson primerja obraz Aljoše s Kristusovim (314), Janezov evangelij pa pravi: »Kdor vidi 
mene, vidi tistega, ki me je poslal. Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, 
ne ostane v temi« (Jn 12,45−46). 
Zosima verjame, da bo Aljošev obraz rešil Dmitrija in Ivana (Dostojevski, Bratje 314). Aljoševa 
prisotnost rešuje brata. Ivan nato omedli, Aljoša pa moli zanj in se zaveda, da ima Ivan samo 
dve možnosti: ali bo vstal v svetlobi resnice ali pa bo padel v sovraštvu (754).  
8.4 Dmitrij Karamazov  
Dmitrij se vrne v rojstni kraj, da bi dobil delež premoženja in pomagal ostarelemu očetu, najde 
pa razuzdanega pohotneža in najnizkotnejšega komedijanta. S temi besedami obsodi očetovo 
početje. Njegovo dejanje je v nasprotju z dejanjem Aljoše, ki očeta nikoli ne obsoja in mu ne 
očita njegovih dejanj. Fjodor Pavlovič Karamazov pove, da v njem vsakršno obsojanje rodi željo 
po maščevanju, zato tudi svojega sina Dmitrija takoj pozove na dvoboj. Dmitrijev odziv na 
poziv je vprašanje, čemu živi tak človek (Dostojevski, Bratje 89). Podobno vprašanje si zastavi 
Raskolnikov o starki Aljoni, zastavljeno vprašanje pa vodi v umor. Dmitrij je kriv duhovnega 
umora svojega očeta.  
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Obsojanje namesto odpuščanja je pri očetu vodilo v maščevanje. Ob izbruhu besednega 
dvoboja med Dmitrijem in očetom starec Zosima poklekne pred Dmitrija in poljubi tla, nato se 
pokloni vsakomur posebej. Naroči jima, naj odpustita drug drugemu (Dostojevski Bratje 89). 
Onadva drug drugemu ne odpustita, ampak se namesto k odpuščanju zatečeta k maščevanju. 
Borita se za isto žensko, za Grušenko.  
Dmitrij še pred vrnitvijo v rojstni kraj povabi Katerino Ivanovno v svoje stanovanje in ji ponudi 
denar, da bi odplačala očetove dolgove. Bori se sam s seboj, ali naj jo onečasti. Vendar 
premaga svojo strast in jo spusti iz stanovanja. Ker premaga svoje poželenje, začuti neizmerno 
veselje. Aljoša na koncu romana reče, da je življenje dobro, ko storiš kaj koristnega in lepega 
in Dmitrij takrat začuti neizmerno srečo, ker premaga svojo strastno naravo. Od veselja se želi 
kar zabosti.  
Tako kot Fjodor Pavlovič Karamazov in Ivan tudi Dmitrij pove Aljoši, da ga ima resnično rad. 
»Kar objel bi te, Aljoška, in te stisnil k prsim, in to tako, da bi te kar strl, kajti na vsem svetu … 
resnično … res-ni-čno (ali to razumeš?) ljubim samo tebe!« (123). 
Svoji zaročenki ukrade denar in potrebuje nekoga, ki bi mu odpustil. Po očetovi smrti se Dmitrij 
odpravi s kočijažem v Mokro. Misli, da je ubil svojega vzgojitelja in očetovega služabnika 
Grigorija. Ko se odpravi na pot, Pjotr Iljič razmišlja, zakaj mu ni vzel pištole. Nato se Dmitrij 
vpraša, ali je morda njegov stric, da ga to vprašanje tako vznemirja. To je kajnovski odgovor 
njegovi vesti: sem mar jaz varuh svojega brata?  
V romanu se pojavita še dva podobna odgovora. Aljoša vprašal Smerdjakova, kje živi Dmitrij, 
in ta odgovori: »Od kod naj bi vedel za Dmitrija Fjodoroviča? Nekaj drugega bi bilo, če bi bil 
njihov stražar« (264). Ko Aljoša vpraša Ivana, kaj bo z Dmitrijem in očetom po Ivanovem 
odhodu iz mesta, ta odgovori: »Kaj imam jaz s tem? Sem Dmitrijev varuh ali kaj?« (270). 
Ivan se nato spomni, da je njegov odgovor enak Kajnovemu (Thompson 114). Ko Bog vpraša 
Kajna, kje je Abel, njegov brat, Kajn, ki je umoril svojega brata, odgovori: »Ne vem. Sem mar 
jaz varuh svojega brata?« Bog odgovori z vprašanjem: »Zakaj si to storil? Kri tvojega brata vpije 
iz zemlje k meni« (1 Mz 4,11). Kajn je odgovoren za svojega brata, ki ga je umoril, kot sta tudi 
Ivan in Smerdjakov odgovorna za svojega polbrata Dmitrija, ker ga nista ljubila. Berdjajev pravi, 
da svojih bližnjih ne umorimo samo tedaj, ko jim zadamo smrtni udarec s fizičnim orožjem. 
Vsak skrivni naklep, ki je naperjen k uničenju življenja našega bližnjega, je umor. Vsako 
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sovraštvo je umor (Berdjajev 97). Za Tihona Zadonskega je ubijalec vsak, ki ubija sočloveka s 
trdosrčnostjo, nečloveškim zavračanjem (Janežič 135).  
Ivan ob misli, da je Dmitrij morilec, ne more misliti nanj brez gnusa (Dostojevski, Bratje 703). 
Tudi Smerdjakov ne more pomisliti na Dmitrija brez gnusa. Kajn ubije svojega brata Abela, 
Smerdjakov in Ivan pa s sovraštvom in gnusom ne zaščitila svojega brata pred sovraštvom do 
očeta. Ne moreta ga ščititi, ker tudi sama sovražita očeta. Tihon Zadonski pravi, da se resnični 
svetosti noben grešnik ne gnusi (Janežič 134). In Aljoši se Dmitrij ne gnusi, temveč ga ljubi.  
Na poti v Mokro Dmitrij moli. Kočijaž Andrej mu reče, da mu bo Bog odpustil zaradi njegove 
prostodušnosti. Dmitrij vpraša Andreja, ali mu bo odpustil v imenu vseh. Andrej mu na 
vprašanje ne odgovori. Toda Dmitrij čuti potrebo, da bi mu odpustili vsi. Zosimov umirajoči 
brat Markel reče, da je vsak kriv za vse, sam pa še najbolj: »Greš mimo majhnega otroka, jezen, 
z grdo besedo na jeziku in z gnevom v duši. Otroka morda še opazil nisi, on pa te je videl, in 
tvoja podoba, grda in grešna, je morda ostala v njegovem srcu« (Dostojevski, Bratje 369). Tako 
se tudi Dmitrij, ki misli, da je ubil svojega vzgojitelja Grigorija, kesa svojih grehov in potrebuje 
odpuščanje vseh. S svojim dejanjem bi lahko pogubil marsikaterega človeka, zato je po 
besedah Zosime vse dolžan prositi za odpuščanje.  
Dmitrij je glavni osumljenec umora Fjodorja Pavloviča Karamazova. Ko po težkem zaslišanju 
zaspi, se prebudi z vzglavjem pod glavo. Dobrotljivost neznane osebe Dmitrija popolnoma 
razneži. Duša se mu strese od solz (586). Izak Sirski je dejal, da ljubezen usmerja človeka k 
dobremu (Sirski 22). Dmitriju tako dejanje ljubezni pomaga pri prevzemanju trpljenja nase in 
odpiranju h kesanju, ki je nujno za odpuščanje. Sposobnost človeka, da premaga sovraštvo in 
ga nadomesti z ljubeznijo, je ključni ideal Dostojevskega (Frank 117). Aljoša in Sonja sta lika, ki 
ta ideal ves čas udejanjata, Dmitrij pa se mu približuje zaradi dejanja ljubezni, ki ga je deležen. 
Takrat je zmožen nadomestiti sovraštvo z ljubeznijo. V tistem trenutku pravi, da bo podpisal 
vse, kar bodo od njega zahtevali tisti, ki so ga zasliševali zaradi umora in ga imeli za krivega. 
Na sodišču priča tudi Snegirjov, ki ga je Dmitrij nekoč pretepel. O okrutnem Dmitrijevem 
dejanju na sodišču noče spregovoriti, saj mu to prepove njegov umirajoči sin, ki ga je Aljoša 
pogosto obiskoval. Čeprav je sin Snegirjova ponižan zaradi Dmitrijevega dejanja, mu po 




Hohlakova v pogovoru z Zosimo poudari, da ljubi človeštvo, ne more pa ljubiti človeka. Kolikor 
bolj ljubi človeštvo, toliko bolj sovraži človeka. Morda bi se res dala križati za ljudi, če bi bilo to 
potrebno, ni pa sposobna živeti z njimi v isti sobi.  
Hohlakova tudi zahteva, da ji tisti, ki mu pomaga, dobro dejanje povrne s hvaležnostjo: »Kaj 
pa če ti bolnik, čigar tur izmivaš, ne bo vrnil s človečnostjo?« (Dostojevski, Bratje 69). Za svojo 
pomoč bližnjemu zahteva plačilo, pa čeprav samo v obliki hvaležnosti. Je delavka za plačilo in 
zahteva, da ji za ljubezen plačujejo z ljubeznijo. Drugače ni sposobna ljubiti nikogar. Izak Sirski 
je dejal, naj človek ne dela dobrega zato, da bi bil poplačan, ampak iz ljubezni do Boga (Sirski 
37). Njena dejanja se razlikujejo od dejanj vdane prijateljice ali Sonje, ki zanje nočeta plačila, 
ampak bližnjemu pomagata zgolj zaradi velikega sočutja in usmiljenja.  
Hohlakova obišče starca Zosimo in mu prizna, da ne verjame v posmrtno življenje. Zosima ji 
pove, da bo v posmrtno življenje začela verovati po dobrih delih. Navdih za to misel je 
Dostojevski dobil pri Tihonu Zadonskem. Ta je dejal, da z dejavno ljubeznijo do bližnjega 
dokazujemo resnično ljubezen do Boga (Janežič 145). Hohlakovi ne uspe razviti dejavne 
ljubezni, je pa hvaležna za čudež, da Dmitrij ne ubije nje, temveč svojega očeta.  
8.6 Zosima  
Dostojevski je v Tihonovih delih odkril krščansko utopijo ljubezni. Tihon je zapisal: »O, kako 
čudovito bi bilo vse, če bi se vsi imeli radi! Potem ne bi bilo tatvine, ropa, prevare, umora ... 
zapori ne bi bili polni zapornikov; končno ne bi bilo več revnih in potrebnih, ampak bi bili vsi 
enaki« (Frank 799).  
Dostojevski je upodobil Tihona Zadonskega v starcu Zosimi (Janežič 184). Starec Zosima 
naroča, da je treba človeka ljubiti v njegovem grehu, kajti prav ta podoba božje ljubezni je 
vrhunec ljubezni na zemlji (Dostojevski, Bratje 368). Poleg tega Zosima naroča, da mora človek 
ljubiti vse stvarstvo.  
Bistvo Zosimovega nauka je ljubeča ponižnost. Pomanjkanje ponižnosti ločuje inkvizitorja od 
Kristusa in ošabnega meniha Feraponta od Zosime (Moran 94). Tihon je zapisal, da se Bog 
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spusti na ponižne, tako kot se s hribov v doline spuščajo vode. O ponižnosti je pisal tudi Izak 
Sirski, namreč da sočutje in ponižnost omogočita ljubezen do sovražnika (Alfejev 43). O 
ponižnosti Zosima pravi tako: »Ljubeča ponižnost je strašna sila, najmočnejša med vsemi, in 
ničesar ni, kar bi ji bilo podobno« (Dostojevski, Bratje 369). 
V Zosimovem nauku so tudi misli Izaka Sirskega. Za Izaka Sirskega je usmiljeno srce tisto, ki 
gori za stvarstvo, za ljudi, ptice, živali, za vsako ustvarjeno stvar, in ko se jih spomni, se iz oči 
usmiljenega človeka izlivajo obilne solze (Alfejev 42). Ta misel se pojavi tudi v Zosimovem 
govoru: »Ljubite živali, rastline, vsako stvar. Če boš ljubil vsako stvar, boš spoznal tudi božjo 
skrivnost v stvareh. In naposled boš vzljubil ves svet z vseobsežno, vesoljno ljubeznijo« 
(Dostojevski, Bratje 368).  
Starec Zosima v pogovoru s Hohlakovo pove, da je največji dokaz Boga izkušnja dejavne 
ljubezni. Že Izak Sirski je dejal, da v ljubezni do bližnjega spoznavamo Boga. Zosima pravi tudi, 
da je dejavno ljubezen težko doseči. Doseči jo je mogoče samo z dolgotrajnim delom in po 
dolgem času (369). Pri tem poudarja, da se na enem koncu sveta nečesa dotakneš, na drugem 
koncu pa se dejanje izrazi. Že jezen pogled na ulici lahko mimoidočemu otroku zasadi v srce 
grešno podobo (369). Zato nihče ne sme soditi bližnjega, saj je pred njim kriv morda prav on 
sam (371). Vsa Zosimova navodila je udejanjal Aljoša.  
Prav po liku starca Zosime Dostojevski v romanu prikazuje dejavno ljubezen in poudarja njeno 
neskončno moč. Zosima ne ljubi samo Aljoše, ampak tudi Ivana, Dmitrija in Fjodorja 
Karamazova, ki ga žali. Ljubezen se mora nujno kazati v dejanjih. Zosima poklekne pred 
Dmitrija in prosi družino Karamazov, naj drug drugemu odpustijo. Dejavna ljubezen je 
neločljivo povezana z odnosom do Boga. Je poskus zrcaljenja brezpogojne božje ljubezni do 
človeštva, ki jo je mogoče uresničiti samo po Kristusu (Cato 11). Posameznik se mora zavedati, 
da se mora ukvarjati z grehi drugih. Vsak je odgovoren za druge ljudi in posledično za njihove 
grehe.   
Pri dejavni ljubezni je pomembna iskrenost. Laganju samemu sebi sledi odvračanje od Boga in 
vrednot (Cato 12). Fjodorju Pavloviču Karamazovu Zosima svetuje, naj ne laže več samemu 
sebi. Kdor laže samemu sebi, ne razloči resnice od laži, zato ne spoštuje ne sebe ne drugih. Ker 
nikogar več ne spoštuje, preneha ljubiti, da pa bi brez ljubezni preživel, se vdaja strastem 
(Dostojevski, Bratje 55).  
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Za dejavno ljubezen ima velik pomen izkušnja. Dejavna ljubezen je priučena ljubezen, 
posameznik se je nauči po zgledu in izkušnji (Cato 13). Mamina izkušnja dejavne ljubezni 
zaznamuje Aljošo, on pa s svojo ljubeznijo ozdravi Iljuško, ki ga rani Dmitrijevo podlo dejanje.  
8.6.1 Zosima in odpuščanje 
Zosima v poslovilnem nagovoru menihom reče: »Prošnja ptic za odpuščanje je pravilna, saj se 
vse stika in pretaka kot ocean. Na enem koncu sveta se nečesa dotakneš in na drugem koncu 
se to izrazi. Morda je noro prositi ptičice za odpuščanje, ampak tudi ptičicam bi bilo lažje, pa 
otroku in vsaki živali okoli tebe, če bi bil ti sam boljši, kot si zdaj« (Dostojevski, Bratje 369).  
Kmetica, ki umori moža, Zosimo vpraša, kaj naj stori. Počuti se krivo. Zosima ji pove, da ni 
greha, ki bi bil večji od božje ljubezni. Pogoj za odpuščanje Boga je kesanje. Zosima reče še, da 
Bog odpusti vsakomur, ki se iskreno kesa. Pove ji, da mora pokojniku v srcu odpustiti vse in se 
z njim iskreno spraviti. Kesanje je že znak ljubezni.  
K Zosimi prihaja na pogovore tudi moški, ki je umoril žensko. Kar 14 let čaka, da bi komu priznal 
svoj zločin. Ta čas je zanj pekel. Nikogar ne more ljubiti, ne svojega bližnjega ne svojih otrok 
(356). Zosima mu prebere odlomek iz Janezovega evangelija o pšeničnem zrnu, ki šele s smrtjo 
obrodi stoteren sad (Jn 12,24). Preden se gre moški naznanit, se sprašuje, kaj bi rekla žena, če 
bi vedela za njegov zločin. Isto vprašanje si Raskolnikov postavlja za mamo in Dunjo. Zanima 
ga, ali bo ljubezen najbližjih lahko presegla njegov greh. Tako Mihaila kot Raskolnikova zanima, 
ali lahko človek ljubi tudi tako velikega grešnika.  
»Usedel se je na stol. Stal sem nad njim. »Tudi vi se usedite,« je rekel. Usedel sem se. Tako sva 
presedela kakšni dve minuti. Pozorno me je pogledal in se nenadoma nasmehnil – to sem si 
zapomnil. Potem je vstal, me krepko objel in poljubil …« (Dostojevski, Bratje 358). Ko se 
dokončno odloči, da se bo šel naznanit, se odloči za resnico. Takrat lahko spet objame 
bližnjega. Šele takrat objame in poljubi Zosimo ter se gre prijavit na policijo.  
Zosima v mladosti en dan pred dogovorjenim dvobojem s človekom, ki ga je sam razžalil, udari 
svojega sekundanta Afanasija Pavloviča. Naslednjega dne se spomni besed svojega brata, da 
je vsak kriv pred vsemi in za vse. Steče je k Afanasiju, pade k njegovim nogam, se s čelom 
dotakne tal in se mu opraviči (345). Oba zajočeta. Zosima razmišlja o svoji krivdi, ker je udaril 
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Afanasija in razžalil svojega dvobojevalca. Pred dvobojem teče in čisto izgubi razum. Ko se 
odloči, da se ne bo dvobojeval in uničil tujega in svojega življenja, ga napolni veselje.  
V dvoboju prvi strelja razžaljeni, toda ko bi moral streljati Zosima, se ta opraviči za razžalitev: 
»Desetkrat slabši sem od vas, morda pa še bolj« (346). Ko se v ponižnosti opraviči in prizna 
svojo krivdo, mu veselje napolni srce. Če bi vsi spoznali krivdo pred drugim, pravi Tihon, in 
prosili drug drugega za odpuščanje, bi se takoj začel raj. Misel o raju na zemlji je misel Tihona 
Zadonskega (Janežič 141). Žena dvobojevalca se mu kasneje zahvali, za njo pa še sam 
dvobojevalec. Vsi se jočejo in veselijo. Zosima vse to povzame takole: »Če te obdajajo hudobni 
in brezčutni ljudje, ki te nočejo poslušati, se vrzi pred njimi na kolena in jih prosi odpuščanja, 
kajti resnično si tudi ti kriv, da te nočejo poslušati« (Dostojevski, Bratje 371). Vsak je udeležen 
pri grehih bližnjega, saj prav s svojo trdosrčnostjo lahko pripomore k grešnemu dejanju 
bližnjega. V Zapiskih iz mrtvega doma pohlevni Sirotkin zaradi trdosrčnih ljudi, ki ga obdajajo, 
zabode človeka. Prošnja za odpuščanje je priznanje krivde in prevzem odgovornosti za grehe 
bližnjega, hkrati pa skrb in ponižna drža bližnjemu izkazujeta spoštovanje in ljubezen, ki ima 
odrešilno moč. Ko bližnjemu izkažemo več časti, kot si zasluži, je vanj posejano seme dobrih 
dejanj (Brock 69). 
Zosima ima dve možnosti. Ali v svojem ponosu dokazati pravilnost svojih besed tako, da ubije 
sovražnika in uniči življenje, ali pa v ponižnosti prositi za odpuščanje. Odloči se za držo ponižne 
ljubezni, ki je najmočnejša sila. Šele ko je v stanju ponižnosti, začuti željo po odpuščanju. 
Svidrigajlov in Ivan Karamazov izbereta pot ponosa, zato njuna pot vodi v samomor oziroma 
norost (Wiseman 165).  
Ko starec Zosima umre in menihi molijo ob njegovem truplu, se Aljoša pogrezne v dremež. V 
dremežu vidi Zosimo, kako praznuje na svatbi v Kani Galilejski. Kana je tradicionalna podoba 
raja. Od vseh Kristusovih čudežev je najbolj dovzetna za zlitje vere in čudeža z motivi radosti 
in ljubezni. Dostojevski je ustvaril podobo sočutnega Kristusa, ki ohranja svatbo dostopno za 
vse, ki mu bodo sledili (Thompson 33). Starec Zosima povabi Aljošo na svatbo in mu 
pripoveduje o Bogu, ki je neskončno usmiljen. Aljoši privrejo solze navdušenja (Dostojevski, 
Bratje 419). Dostojevski pravi, da je vstop v kraljestvo Duha popolno uresničenje svobode in 
ljubezni vsakega kristjana (Wiseman 173): »Veselimo se, pijemo novo vino, vino nove, velike 
radosti! Čebulico sem dal, zato sem tudi jaz tukaj. In mnogi so dali samo čebulico. Kaj pa so 




Obravnavani romani imajo različne poudarke glede ljubezni in odpuščanja. Zapiski iz mrtvega 
doma prikazujejo sobivanje katoržnikov in njihove življenjske zgodbe. Dojemanje bližnjega je 
odvisno od stanja vsakega posameznika. Gorjančikov ne opazi, da so okoli njega dobri ljudje, 
ker vse sodi po najslabši osebi v katorgi. V Bratih Karamazovih nezadovoljni Miusov sodi 
bližnjega človeka in v njem išče šibke lastnosti; nezadovoljstvo s samim seboj pripelje 
posameznika do iskanja napak v bližnjem. Zapiski iz mrtvega doma poudarjajo tudi moč 
človeških odnosov, ki prebujajo božjo podobo v človeku in pomagajo bližnjemu, da lahko spet 
začne ljubiti.  
Osrednja tema Ponižanih in razžaljenih je odpuščanje. Samoljubje in ponos zavirata 
odpuščanje in povzročata razkol ter trpljenje. Šele ko se Ihmenjev vrže pred Natašo in prosi za 
odpuščanje, spoznata, kaj je najbolj pomembno v življenju: ne ponos, temveč ljubezen do 
šibkejšega in ranljivejšega. Liki Dostojevskega, ki iskreno prosijo za odpuščanje, premagajo svoj 
ponos, se vržejo pred bližnjega na kolena in zajočejo. Spoznati morajo, da so storili napako, 
napako obžalovati in priznati. Ponižnost izkažejo tudi s klečanjem ali priklonom prizadeti osebi. 
Ihmenjev tako kleči in joka pred hčerjo Natašo in Nataša pred svojim očetom, Marta Petrovna 
objame in joka pred Dunjo, Zosima poklekne in v solzah zaradi udarca prosi odpuščanja 
Afanasija. Sonja objame umirajočega očeta in mu tako pokaže, da mu odpušča. Andrej Kretski, 
ki ga je Dostojevski bral, je v solzah videl očiščenje in vrnitev h krstnemu sijaju (Kretski 286). 
Tisti, ki sprejme odpuščanje, ozdravi odnos z bližnjim.  
Vsi liki pri Dostojevskem ne prosijo za odpuščanje. Raskolnikov zavrne tako prošnjo, ker krznar 
pred njim ni kriv. Nelina mama prosi očeta za odpuščanje, a jo ta zavrne in odrine na tla. 
Zavrnitev odpuščanja ne uniči samo mame, ampak tudi očeta, ki prepozno pride do svoje 
umirajoče hčere in ji nikoli ne more odpustiti. V žalosti in osamljenosti umre takoj za psom, ki 
ga je imela njegova hči najraje. Lužin zaradi svojega ponosa Raskolnikova nikoli ne prosi za 
odpuščanje, čeprav ga prosi zaročenka Dunja.  
Odpuščanje se pri Dostojevskem ne odvija samo s klečanjem in solzami. Nekateri liki odpuščajo 
žalivcem, ne da bi jih žalivci prosili za to. Aljoša v otroštvu odpusti sošolcem, čeprav se mu ne 
opravičijo. Ko ga neznani deček na ulici ugrizne v prst in vrže vanj kamen, se mu Aljoša opraviči. 
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Zaveda se je, da je morda kriv pred dečkom. Razjasni se, da je Dmitrij ponižal dečkovega očeta. 
Aljoša se ima za krivega, ker s svojo ljubeznijo ne ustavi Dmitrija pri dejanju. Dojemanje 
odpuščanja, kdo naj koga prosi za odpuščanje, pa dobi nove razsežnosti s trditvijo Zosime, da 
je vsak vsakomur odgovoren in da se posledice enega slabega dejanja lahko izrazijo na povsem 
drugem koncu sveta. Vsak bi moral prositi za odpuščanje vsakogar, tudi tistega človeka, kateri 
ga je prizadel. Osebi, ki v Karamazovih udejanjata tovrstno ljubezen in odpuščanje do 
vsakogar, sta Aljoša in njegov učitelj Zosima. 
Zosima poudarja pomen kesanja, ki omogoči odpuščanje. Naroča, da mora človek prvi prositi 
za odpuščanje žalivca. Ker žalivca premalo ljubi, stori greh. Njegova navodila živi Aljoša, ki 
Iljušo prosi za odpuščanje. Podoben lik je Akulka v Zapiskih iz mrtvega doma, ki svojega žalivca 
prosi za odpuščanje. Zasnova Zosimove misli se pojavi že v Ponižanih in razžaljenih, kjer Aljoša 
pove Nataši, da je vedno treba odpuščati prvi. V Bratih Karamazovih je posebej poudarjena 
misel, da je človek kriv tudi pred lastnim žalivcem, zato ga mora prvi prositi za odpuščanje. 
Tako je storil eden od vzornikov Dostojevskega, menih Tihon Zadonski.  
V romanu Zločin in kazen Sonjina dejavna ljubezen rešuje Raskolnikova, da ne gre po poti 
Svidrigajlova. Sonjina požrtvovalnost spominja na Aljoševo, saj oba izničita svoj lastni jaz in se 
darujeta bližnjemu. Sonjina darovanjska ljubezen je usmerjena na Raskolnikova in domače, ki 
jih preživlja s prostitucijo. Aljoša z dejavno ljubeznijo in žrtvovanjem samega sebe skuša rešiti 
svoja brata, očeta in vse, ki sta jih brata ranila in so zaradi tega lahko zašli na krivo pot. Tako 
se zaradi ponižanja Ivana in Dmitrija zatečeta v maščevanje Iljuša in Lise. Aljoša zdravi 
posledice vseh ravnanj svojih bratov. Prihodnost Raskolnikova, Dmitrija in Ivana je negotova. 
Vseeno pa je mogoče opaziti, da jih dejavna ljubezen spreminja ali vsaj vznemirja.  
Pri Dostojevskem lahko tudi najhujši grešnik stori dejanje ljubezni. Celo Svidrigajlov Dunjo 
spusti iz sobe, ko za trenutek obvlada svojo pohotno naravo. Raskolnikov pomaga 
umirajočemu Marmeladovu in ga odpelje domov. Ivan po zadnjem obisku pri Smerdjakovu 
pomaga pijanemu kmetu. Morilec, ki 14 let skriva svoj umor in hodi k Zosimi na pogovore, po 
zadnjem obisku objame Zosimo in ga poljubi, kljub temu da ga je malo prej hotel ubiti. 
Zosimove besede so ključnega pomena. Vsak, ki laže samemu sebi, ne razloči več nobene 
resnice in ne spoštuje več nikogar. Ker nikogar ne spoštuje, preneha ljubiti. Ko liki 
Dostojevskega stopijo na pot resnice, pa čeprav samo za kratek čas, so sposobni storiti dejanje 
ljubezni. Skrivnostni obiskovalec in Ivan zaradi odločitve, da se gresta najavit in priznat svojo 
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krivdo, lahko storita dejanje ljubezni do bližnjega. Zosima pravi, da dejanje ljubezni lahko stori 
tudi hudodelec, dejavna ljubezen pa potrebuje vztrajanje in odrekanje.  
Redki so liki pri Dostojevskem, ki ne storijo niti enega dobrega dela. Takšna lika sta osebi, ki 
verjameta samo v ljubezen do sebe: Valkovski in Lužin. Katerina Ivanovna lajša bližnjim 
trpljenje, vendar svojih del ne opravlja s ponižnostjo, kakor je terjal Izak Sirski. Vsako dobro 
delo brez ponižnosti izgubi svoj pomen in se obrne celo v svoje nasprotje. Katerina Ivanovna 
misli, da je dovolj, če umirajočemu možu samo streže, a s tem ne zadovolji moževe potrebe 
po odpuščanju.  
Bratje Karamazovi so zadnji roman Dostojevskega in edini, ki govori o ljubezni do vseh živih 
bitij. Nauk Izaka Sirskega je najbolj razviden prav v tem romanu. Izak Sirski je poudarjal, da 
mora človek ločiti greh od grešnika. Ljubiti mora grešnika in sovražiti greh. Ljubiti človeka tudi 
v njegovem grehu je največja podoba božje ljubezni na zemlji. Takšne ljubezni so zmožni Sonja, 
Aljoša, Zosima in Markel. Teh likov nihče ni primoran prositi za odpuščanje, saj žalivcu 
odpustijo nevede. Črpajo iz svoje neomajne ljubezni do bližnjega in velikega sočutja. Žalitev v 
njih ne prebudi želje po maščevanju, ampak sočutje in usmiljenje do žalivca. Nikomur niso 
sodniki.  
Dela Dostojevskega prikazujejo like, ki so razpeti med ljubeznijo in sovraštvom, odpuščanjem 
in maščevanjem, dobrim in zlom. Tisti liki, ki se zavedajo, da je ljubezen večja od vsakega greha 
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